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OKTI PANCA ISTIANAH, 2020 Pengaruh Pengalaman Kerja, Pembagian 
Kerja, dan Disiplin Kerja terhadap Kepuasan Kerja Karyawan PT. Candi 
Mekar Pemalang. Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Pancasakti Tegal 2020. 
 Pengalaman Kerja yaitu merupakan suatu terpenting di dalam organisasi, 
karena dengan pengalaman kerja karyawan memiliki tingkat kinerja yang baik 
pada kemampuan individu masing-masing karyawan. Pembagian kerja yang 
sesuai juga akan mengoptimalkan pengetahuan, keterampilan dan sikap bagi 
karyawan itu sendiri dalam memberikan manfaat bagi perusahaan. Disiplin kerja 
akan memberikan dukungan untuk menciptakan efektifitas terhadap pekerjaan 
pada setiap individu karyawan. Oleh karena itu kepuasan dalam hal ini sangat 
dibutuhkan agar kepuasan kerja dapat tercapai. Hal ini karena dalam pengalaman 
kerja yang diterapkan belum maksimal, pembagian kerja juga masih kurang 
sesuai dan disiplin belum dapat dijalankan sepenuhnya oleh karyawan PT. Candi 
Mekar Pemalang. Penelitian ini yaitu bertujuan untuk menguji pengaruh 
pengalaman kerja,pembagian kerja dan disiplin kerja terhadap kepuasan kerja 
karyawan PT. Candi Mekar Pemalang. Upaya untuk meningkatkan kepuasan 
kerja karyawan adalah dengan memperhatikan pengalaman kerja, pembagian 
kerja dan disiplin kerja diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan. 
Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif dan sumber 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Populasi yang 
digunakan dalam penelitian adalah seluruh karyawan di PT. Candi Mekar 
Pemalang bagian produksi yang berjumlah 50 orang. Dan sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode sampel jenuh dan data yang 
diperoleh dari kuesioner yang dibagikan kepada responden. Metode analisis data 
yang digunakan yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan 
menggunakan program software SPSS versi 22. 
Pengalaman Kerja tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan 
kerja dengan tingkat signifikansi 0,312 > 0,05 artinya hipotesis ditolak, 
Pembagian Kerja berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan kerja dengan 
tingkat signifikansi 0,038<0,05 artinya hipotesis diterima, Disiplin Kerja 
berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan kerja dengan tingkat signifikansi 
0,000<0,05 artinya hipotesis diterima. Hasil penelitian dengan analisis regresi 
linier berganda Pengalaman Kerja tidak berpengaruh secara simultan terhadap 
kepuasan kerja sedangkan Pembagian Kerja dan Disiplin Kerja berpengaruh 
secara simultan terhadap Kepuasan Kerja dengan tingkat signifikansi 0,000<0,05 
Kesimpulan penelitian ini menunjukkan pengalaman kerja secara simultan  
tidak terdapat pengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan sedangkan pembagian 
kerja dan disiplin kerja secara simultan terdapat pengaruh terhadap kepuasan 
kerja karyawan.  
 






OKTI PANCA ISTIANAH, 2020 The Influence of Work Experience, 
Job Distribution, and Work Discipline on Job Satisfaction of Employees of PT. 
Candi Mekar Pemalang. Thesis: Faculty of Economics and Business, 
Pancasakti University, Tegal 2020. 
Work Experience is the most important thing in the organization, because 
with work experience employees have a good level of performance on the 
individual abilities of each employee. The appropriate division of work will also 
optimize the knowledge, skills and attitudes of the employees themselves in 
providing benefits to the company. Work discipline will provide support to create 
work effectiveness for each individual employee. Therefore, satisfaction in this 
case is needed so that job satisfaction can be achieved. This is because the work 
experience has not been maximized, the division of labor is also not appropriate 
and discipline has not been fully implemented by the employees of PT. Candi 
Mekar Pemalang. This study aims to examine the effect of work experience, 
division of labor and work discipline on job satisfaction of employees of PT. 
Candi Mekar Pemalang. Efforts to increase employee job satisfaction by paying 
attention to work experience, division of labor and work discipline are expected 
to increase employee job satisfaction. 
The research method used is quantitative methods and the data source 
used in this study is primary data. The population used in the study were all 
employees at PT. Candi Mekar  Pemalang is part of the production, amounting to 
50 people. And the sample used in this study is to use the saturated sample 
method and data obtained from questionnaires distributed to respondents. The 
data analysis method used is multiple linear regression analysis using the SPSS 
version 22 software program. 
Work experience has a partial effect on job satisfaction with a 
significance level of 0.312> 0.05, meaning that the hypothesis is rejected, the 
division of labor has a partial effect on job satisfaction with a significance level 
of 0.038 <0.05 means that the hypothesis is accepted, work discipline has a 
partial effect on job satisfaction with the level of significance 0.000 <0.05 means 
that the hypothesis is accepted. The results of the study with multiple linear 
regression analysis. Work Experience does not have a simultaneous effect on job 
satisfaction while the division of work and work discipline have a simultaneous 
effect on job satisfaction with a significance level of 0.000 <0.05. 
The conclusion of this study shows that simultaneous work experience has 
no effect on employee job satisfaction, while the division of labor and work 
discipline simultaneously have an influence on employee job satisfaction. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Peran sumber daya manusia merupakan modal dasar dalam 
penentuan tujuan perusahaan. tanpa peran sumber daya manusia, kegiatan 
dalam perusahaan tidak akan berjalan dengan baik karena manusia selalu 
berperan dalam setiap organisasi dan sebagai perencana, pelaku, dan 
penentu terwujudnya tujuan organisasi Hasibuan, (2012: 10). Sumber daya 
manusia satu-satunya sumber daya yang memiliki akal perasaan, 
keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya (Rasio, 
rasa, dan karsa) dan kemampuan sumber daya manusia dalam perusahaan 
dapat ditingkatkan melalui program-program pelatihan dan pendidikan  
(Bangun, 2012: 200-201). Karyawan atau pegawai merupakan unsur 
terpenting dalam menentukan maju mundurnya suatu perusahaan. Suatu 
perusahaan mencapai tujuan jika diperlukan karyawan yang sesuai dengan 
persyaratan dalam perusahaan, dan juga harus mampu menjalankan tugas-
tugas yang ditentukan oleh perusahaan dalam pengembangan peningkatan 
keterampilan yang berupa melalui pengalaman kerja tenaga kerja guna 
meningkatkan produktifitas kerja. Hal ini merupakan suatu kegiatan yang 
sangat penting dalam perusahaan akan terus tumbuh karena perkembangan 
teknologi. 
Menurut Eslami (2012: 168) Kepuasan kerja (job satisfaction) 





karakteristiknya. Selain tentang perasaan positif pada seseorang, bisa juga 
diartikan kepuasan kerja melalui gaji, atau kompensasi yang didapat dari 
perusahaan, kepuasan pada jabatan, tugas yang sesuai dikerjakan, 
hubungan antara atasan dengan karyawan, dan kesempatan-kesempatan 
yang ada diperusahaan. Oleh karena itu SDM perlu mendapatkan suatu 
kepuasan. dalam hal ini dibutuhkan pengelolaan sumber daya manusia 
seoptimal mungkin agar kepuasan kerja dapat tercapai. Berkaitan dengan 
tersebut tentu dibutuhkan pengelolaan manajemen sumber daya manusia 
(MSDM) yang baik dan terarah Manajemen sumber daya manusia 
(MSDM) merupakan bagian dari manajemen keorganisasian yang 
memfokuskan diri pada sumber daya manusia. manajemen sumber daya 
manusia mempunyai tugas untuk mengelola unsur manusia secara baik 
agar diperoleh tenaga kerja yang puas akan pekerjaannya. Dalam 
perusahaan karyawan merupakan aset yang memiliki peran penting 
terhadap sebuah kesuksesan suatu organisasi terutama pada sebuah 
perusahaan. Keberhasilan karyawan dapat diukur melalui kepuasan kerja 
karyawan.  
Ada faktor lain yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja yaitu 
pengalaman kerja. Pengalaman kerja didapatkan pada karyawan yang telah 
memiliki jam kerja lebih banyak dan mempunyai dari berbagai macam 
persoalan sesuai dengan kemampuan individu masing-masing karyawan. 
Karyawan yang sudah bekerja diperusahaan selama 1 sampai 2 tahun 




1 tahun. Semakin lama individu bekerja, semakin tinggi kemungkinan 
individu memperoleh kesempatan peluang untuk mengembangkan dan 
memperoleh peluang untuk pertumbuhkan dan mendapatkan jaminan. 
Kualitas pengalaman kerja yang dimiliki oleh setiap sumber daya manusia 
(karyawan) pada PT. Candi Mekar itu sendiri tentu berbeda-beda. 
Karyawan memiliki pengalaman kerja kualitas rendah, akan cenderung 
tidak puas dengan pekerjaan yang mereka jalani, dan kurangnya 
berkomitmen untuk organisasi dal lebih merenungkan meninggalkan 
organisasi. 
 Selain pengalaman kerja, Pembagian Kerja yang sesuai dengan 
tingkat kemampuan individu juga cukup berpengaruh terhadap pencapaian 
kepuasan itu sendiri. Dengan pembagian kerja yang terjadwal tentu akan 
memudahkan pekerja dalam memperoleh tugas dan tanggung jawabnya 
sehingga pekerjaan akan lebih efektif dan efisien. dengan pembagian kerja 
semua orang dalam organisasi mengetahui apa yang harus ia kerjakan apa 
tugasnya, apa fungsinya, apa tanggungjawabnya, kewajibannya. 
wewenangnya dan siapa yang menjadi atasannya maupun bawahannya. 
dimana pada akhirnya diharapkan setiap tugas dapat diselesaikan dengan 
sebaik-baiknya. Oleh karena itu pembagian kerja mutlak diperlukan, 
karena tanpa adanya pembagian kerja mereka akan bekerja menurut 
kemauan sendiri-sendiri tanpa menghiraukan tujuan organisasi atau 
perusahaan secara kseluruhan yang berakibat tidak tercapainya tujuan 




 Selain faktor pengalaman kerja dan pembagian kerja disiplin kerja 
juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja 
karyawan. dengan adanya disiplin yang tinggi para karyawan sadar akan 
kewajiban tugas yang seharusnya dikerjakan pada mereka. PT. Candi 
Mekar yang menjalankan pekerjaan dengan system  kerja shift dan 
menjalankan 3 shift.  perusahaan berperan dalam mengelola karyawan 
agar memenuhi peraturan, serta norma yang telah ditetapkan oleh 
perusahaan sehingga karyawan dapat bekerja dengan disiplin dan efektif. 
dalam aturan/norma di perusahaan peran yang sangat penting dalam 
menciptakan kedisiplinan agar para karyawan tersebut dapat memenuhi 
dan melaksanakan peraturan tersebut. aturan/norma tersebut berupa sanksi 
jika jika ada seorang karyawan yang melanggarnya dan sanksi tersebut 
berupa teguran baik lisan/tulisan. Hal itu dimaksudkan agar semua 
karyawan bekerja dengan disiplin dan tanggungjawab atas 
pekerjaanya.jika karyawan memiliki kedisiplinan yang tinggi, diharapkan 
akan mampu menyelesaikan tugas dengan cepat dan tepat sehingga timbul 
kepuasan kerja. 
Tabel 1 Masa Kerja Karyawan PT. Candi Mekar Pemalang 
No. Masa Kerja (Tahun) Jumlah karyawan 
1 < 1 tahun 0 
2 1-5 tahun 2 
3 6-10 tahun 5 
4 >11 tahun 43 
Jumlah 50 
Sumber: PT.Candi Mekar  
 Tabel diatas menunjukkan jumlah karyawan dengan masa kerja 1-5 




kerja yang dimilikinkaryawan dengan masa kerja tersebut masih kurang 
dari karyawan-karyawan yang memiliki masa kerja lebih lama.
 Pembagian kerja harus diikuti dengan penempatan karyawan pada 
tempat yang tepat. Selain penempatan karyawan pada tempat yang tepat 
juga perlu diperhatikan tentang penyesuaian beban kerja. Pembagian itu 
sendiri harus disesuaikan dengan kemampuan karyawan, karena mungkin 
seorang karyawan sanggup diberi tugas yang banyak. Pembagian kerja 
dilakukan dengan asumsi bahwa semakin kecil tugas yang dibebankan 
semakin cepat dalam menyelesaikannya dari waktu, semakin ringan dari 
segi tenaga yang digunakan, semakin mudah dalam penggunaan pikiran 
dan semakin hemat dalam biaya yang digunakan. Tugas karyawan bagian 





Tabel 2 Pembagian Kerja PT. Candi Mekar Pemalang 
Shift Waktu Kerja Istirahat 
Pagi Jam 06.00-14.00 WIB Jam 10.00-11.00 WIB 
Siang Jam 14.00-22.00 WIB Jam 18.00-19.00 WIB 
Malam Jam 22.00-06.00 WIB Jam 02.00-03.00 WIB 
 Sumber:PT. Candi Mekar 
Berdasarkan tabel diatas Kepuasan kerja karyawan merupakan hal 




pelaksanaan dalam pelaksanaan pembagian kerja yang telah dilakukan 
perusahaan pada karyawannya. Peneliti mendapatkan kenyataan di PT. 
Candi Mekar Pemalang dalam pembagian kerja yang masih kurang teratur. 
diaman, pada bagian produksi masing-masing sub bagian tersebut terdapat 
ketidaksesuaian antara keahlian dengan pekerjaan yang diembannya, dan 
dalam penempatan kerjanya kurang terfokus pada kebutuhan masing-
masing sub bagian, dan terdapat beberapa karyawan yang beban kerjanya 
satu dengan yang lainnya berbeda sehingga terkadang menimbulkan 
perasaan ketidakpuasan. Karyawan dalam menjalankan pekerjaannya tidak 
semuanya sesuai dengan apa yang diinginkan perusahaan sehingga 
kualitas produk yang dihasilkan menjadi kurang baik. 
Faktor lain yang mempengaruhi kepuasan kerja yaitu disiplin kerja, 
penelitian pada PT. Candi Mekar ditemukan bahwa penerapan disiplin 
kerja yang masih rendah dan belum optimal, dimana masih ada karyawan 
yang datang terlambat dan belum menaati disiplin kerja seperti: kehadiran, 
jam kerja. Adanya indikasi rendahnya kepuasan kerja karyawan 
menunjukkan yang ditandai adanya tingkat absensi yang tinggi dan 
penurunan laba perusahaan. 
Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti terdorong untuk mengkaji 
dan meneliti dan mengambil judul penelitian untuk proposal skripsi 
tentang “PENGARUH PENGALAMAN KERJA, PEMBAGIAN 





B. Rumusan Masalah 
Adapun Pertanyaan berdasarkan uraian latar belakang diatas dan untuk 
mengetahui lebih lanjut mengenai Pengaruh Pengalaman Kerja, 
Pembagian Kerja, dan Disiplin Kerja terhadap Kepuasan Kerja Karyawan 
adalah : 
1. Apakah Terdapat Pengaruh Pengalaman Kerja Terhadap Kepuasan 
Kerja Karyawan Pada PT. Candi Mekar pemalang ? 
2. Apakah Terdapat Pengaruh Pembagian Kerja Terhadap Kepuasan 
Kerja Karyawan Pada PT. Candi Mekar pemalang? 
3. Apakah Terdapat Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kepuasan Kerja 
Karyawan PT. Candi Mekar pemalang ? 
4. Apakah Terdapat Pengaruh Pengalaman Kerja, Pembagian Kerja, Dan 
Disiplin Kerja secara simultan Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan 
PT. Candi Mekar Pemalang ? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 
adalah : 
1. Untuk mengetahui Pengaruh Pengalaman Kerja terhadap Kepuasan 
Kerja Karyawan pada PT.Candi Mekar Pemalang. 
2. Untuk mengetahui Pengaruh Pembagian Kerja terhadappada PT.Candi 
Mekar Pemalang. 





4. Untuk mengetahui Pengaruh Pengalaman Kerja, Pembagian Kerja, dan 
Disiplin Kerja secara simultan terhadap Kepuasan Kerja Karyawan 
pada PT.Candi Mekar Pemalang. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian adalah : 
1. Manfaat Praktis  
 Kegunaan praktis sebagai sumbangan pemikiran peneliti terhadap 
Universitas Pancasakti Tegal, 
a. Bagi Peneliti 
 Penelitian ini digunakan sebagai salah satu persyaratan 
kelulusan pada Program Strata (S1) di Program Studi Manajemen 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal. 
b. Bagi Perusahaan 
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi 
yang berharga bagi perusahaan dalam pengelolaan SDM segala 
kebijakan yang secara langsung berkaitan dengan aspek-aspek 
SDM secara lebih baik dan penelitian ini dapat digunakan sebagai 
bahan pertimbangan dalam meningkatkan kepuasan kerja 








2. Manfaat Teoritis 
Harapan peneliti, penelitian ini bisa menjadi refrensi atau masukan 
bagi kalangan mahasiswa yang dapat menambah wawasan sekaligus 
informasi dan ilmu pengetahuan. 
a. Penelitian ini dijadikan sarana untuk menambah wawasan , 
pengetehuan dan pemahaman bagi peneliti khususnya mengenai 
pengaruh pengalaman kerja, pembagian kerja dan disiplin kerja 
terhadap kepuasan kerja karyawan. Selain itu juga sebagai 
b. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal 
Hasil ini dapat digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan 
penelitian selanjutnya bagi mahasiswa yang akan mengadakan 







A. Landasan Teori 
Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep serta proporsi 
yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variable-variabel dalam 
sebuah penelitian. Landasan teori teori ini kumpulan atau definisi dari 
teori-teori yang dipilih dan akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah 
penelitian yang akan dilakukan. Landasan teori sangat penting dalam 
penelitian terutama dalam penelitian skripsi peneliti tidak bisa 
mengembangkan masalah yang mungkin ditemui ditempat penelitian jika 
tidak memiliki acuan landasan teori yang mendukungnya. 
1. Pengertian Pengalaman Kerja 
 Menurut Ranupandojo (2007: 168) Pengalaman Kerja adalah suatu 
ukuran tentang lamanya masa kerja yang telah dapat ditempuh 
seseorang dan dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan 
dengan memahami suatu tugas -tugas pekerjaan dan melaksanakannya 
dengan baik. 
Pengalaman kerja juga akan dapat memberikan keuntungan 
bagi seseorang karyawan yang sudah pernah melakukan pekerjaan itu 
sehingga akan tahu tentang pekerjaan yang akan dihadapi. seorang 
karyawan yang memiliki pengalaman kerja lebih mengerti dalam hal 






a. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengalaman kerja 
Menurut  Hani (2006: 241) Beberapa faktor yang mempengaruhi 
pengalaman kerja seorang karyawan/karyawati dalam suatu 
perusahaan, antara lain sebagai berikut  : 
1. Lama waktu atau masa kerja  
Ukuran seorang tentang waktu atau masa kerja karyawan dalam 
menjalani tugas-tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakan 
dengan baik. 
2. Tingkat pengetahuan dan ketarampilan yang dimiliki 
pengetahuan merujuk pada konsep, prinsip prosedur, kebijakan 
atau informasi lain yang dibutuhkan oleh karyawan. 
3. Penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan 
Tingkat penguasaan seseorang dalam pelaksanaan aspek-aspek 
teknik peralatan dan teknik pekerjaan. 
b.   Manfaat Dari Memiliki Pengalaman Kerja 
Menurut  Soekarno (2007: 31) Seseorang yang telah memiliki 
masa kerja lebih lama akan memberikan manfaat bagi orang lain 
sebagai berikut: 
1. Dalam melaksanakan tugas akan mendapat kepercayaan yang 
semakin baik dari orang lain. 
2. Kewibawaan yang akan semakin meningkat. 
3. Dalam melaksanakan tugas akan berjalan lancar. 




c. Dimensi dan Indikator Pengalaman Kerja 
Menurut  (Bill, 2001: 43) indikator pengalaman kerja yaitu: 
1. Lama waktu yaitu/masa kerja: Ukuran lama waktu, masa kerja 
yang telah ditempuh,memahami tugas-tugas suatu pekerjaan, dan 
telah melaksanakan dengan baik. 
2. Tingkat pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki: Pengetahuan 
pada konsep, prinsip, prosedur, kebijakan informasi lain yang 
dibutuhkan oleh karyawan. Pengetahuan mencakup kemampuan 
untuk memahami, menerapkan informasi, tanggung jawab 
pekerjaan, ketrampilan, kemampuan fisik mencakup suatu tugas 
atau pekerjaan. 
3. Pengawasan terhadap pekerjaan dan peralatan tingkat penguasaan 
seseorang dalam melaksanakan aspek-aspek tehnik peralatan dan 
teknik pekerjaan. 
d. Cara Mendapatkan Pengalaman Kerja 
Syukur (2007: 83) menyatakan bahwa cara yang dapat 
dilaksanakan untuk memperoleh pengalaman kerja adalah sebagai 
berikut:  
1. Pendidikan 
Berdasarkan pendidikan seseorang, maka orang tersebut dapat 






2. Pelsaksanaan tugas 
Melalui pelaksaan tugas yang sesuai dengan kemampuannya, maka 
seseorang akan semakin banyak memperoleh pengalaman kerja. 
3. Media informasi 
berbagai informasi yang akan mendukung seseorang untuk 
memperoleh pengalaman kerja yang lebih banyak. 
4. Penataran 
seseorang yang sudah melalui kegiatan penataran akan 
memperoleh banyak pengalaman dari orang yang yang 
menyampaikan bahan penataran tersebut. 
5. Pergaulan 
Pergaulan dalam sehari-hari juga dapat mempengaruhi orang 
semakin banyak memperoleh pengalaman kerja untuk diterapkan 
sesuai dengan kemampuannya. 
6. Pengamatan 
Dengan mengamati, maka orang tersebut akan dapat memperoleh 
pengalaman kerja yang lebih baik sesuai dengan taraf 
kemampuannya. 
2. Pengertian Pembagian Kerja 
Menurut  (Wibowo, 2007: 70) Pembagian Kerja adalah 
pengelompokkan jenis-jenis pekerjaan yang mempunyai kesamaan dan 
persamaan kegiatan dalam satu kelompok bidang pekerjaan. 




pengelompokkan tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan-
kegiatan yang sama dalam suatu unit kerja (dapartemen) hendaknya 
didasarkan atas eratnya hubungan pekerjaan tersebut. Dari pemdapat 
diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembagian kerja adalah 
pengelompokkan jenis-jenis pekerjaan yang sama untuk ditempatkan 
di satu kelompok yang sama. 
1. Dimensi dan Indikator Pembagian Kerja 
Menurut  Sutarto (2012: 104) bahwa dimensi untuk mengukur 
pembagian kerja yaitu sebagai berikut: 
a. Rincian aktivitas adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari 
sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan 
terperinci dan bertanggung jawab atas perluasan yang saling 
menyesuaikan. 
Adapun indikator-indikator pada rincian aktivitas yaitu: 
a. Rincian aktivitas setiap organisasi 
b. Tanggungjawab pekerjaan sesuai dengan rincian aktivitas 
b. Penempatan pekerjaan yang tepat adalah bahwa setiap 
karyawan harus ditempatkan sesuai dengan kemampuan, 
keterampilan dan keahlian yang dimiliki karena dengan 
menempatkan posisi yang tidak sesuai akan menyebabkan 
jalannya pekerjaan menjadi kurang lancar dan tidak maksimal. 





a. Penempatan sesuai bidang tugas 
b. Penempatan sesuai dengan latar belakang pendidikan 
c. Penempatan sesuai dengan tujuan 
c. Pengetahuan dan keterampilan yang memiliki indikator  
Adapun indikator-indikator pada pengetahuan dan 
keterampilan yaitu: 
a. Penempatan sesuai dengan pengetahuan  
b. Penempatan sesuai dengan keterampilan 
d. Kemampuan yang memiliki indikator: 
Adapun indikator-indikator pada Kemampuan yaitu: 
a. Kemampuan intelektual 
b. Kemampuan fisik 
3. Pengertian Disiplin Kerja 
Menurut  (Sutrisno, 2019 : 86)  Displin menujukkan suatu kondisi 
atau sikap hormat yang ada diri karyawan terhadap peraturan dan 
ketetapan perusahaan. dengan demikian bila peraturan atau ketetapan 
yang ada dalam perusahaan itu diabaikan atau dilanggar maka 
karyawan mempunyai displin kerja yang buruk, dan sebaliknya. 
disiplin kerja dapat juga dilihat sebagai sesuatu yang besar 
manfaatnya, baik juga bagi kepentingan organisasi maupun bagi para 
karyawan.Dengan adanya Disiplin kerja dalam organisasi akan 
menjamin  terpeliharanya tata tertib dan kelancaran dalam pelaksanaan 




karyawan akan diproleh susasana kerja yang menyenangkan sehingga 
akan menambah semangat  kerja dalam melaksanakan pekerjaannya. 
Ketidakdisiplinan dan kedisiplinan dapat menjadi panutan bagi orang 
lain. Jika lingkungan kerja semuanya disiplin, maka seorang karyawan 
akan ikut disiplin, tetapi jika lingkungan kerja organisasi tidak disiplin, 
maka seorang karyawan juga akan ikut tidak disiplin. Untuk itu sangat 
sulit bagi lingkungan kerja yang tidak disiplin tetapi ingin menerapkan 
kedisiplinan karyawan, karena lingkungan kerja sendiri akan menjadi 
panutan bagi para karyawan.  
Menurut Sutrisno (2019:86) bentuk Disiplin yang baik akan 
tercermin pada susasana, sebagai berikut : 
1. Tingginya rasa kepedulian karyawan terhadap pencapaian tujuan 
perusahaan. 
2. Tingginya semangat dan gairah kerja dan inisiatif para karyawan 
dalam melakukan pekerjaan. 
3. Besarnya rasa tanggung jawab para karyawan untuk melaksanakan 
tugas dengan sebaik-baiknya. 
4. Berkembangnya rasa memiliki dan rasa solidaritas yang tinggi 
dikalangan karyawan. 
5. Meningkatnya efisiensi dan produktivitas kerja karyawan. 
a. Arti penting disiplin kerja 
Tujuan utama dalam disiplin kerja adalah untuk 




pemborosan waktu dan energy. Menurut  Sutrisno (2019: 87) 
Disiplin dibutuhkan bertujuan untuk guna menjaga efisiensi dan 
mencegah adanya tindakan-tindakan individu dalam iktikad 
baiknya terhadap kelompok. Dan Disiplin juga bertujuan untuk 
organisasi yang lebih jauh lagi untuk melindungi perilaku yang 
baik dengan menetapkan respon yang akan dikehendaki. meskipun 
bukan hal yang mustahil bahwa menghindarkan kondisi yang 
memerlukan disiplin itu lebih baik. Selain itu, disiplin juga mncoba 
akan mencegah kerusakan atau kehilangan harta, benda, mesin 
peralatan dan perlengkapan kerja yang disebabkan akan tidak 
kehati-hatian atau dalam sendau guraua bahkan sampai pencurian. 
b. Faktor-faktor yang memengaruhi Disiplin Kerja 
Menurut (Hasibuan, 2009: 194) faktor yang memengaruhi 
disiplin kerja adalah : 
1. Tujuan dan kemampuan 
Tujuan dan kemampuan dari disiplin kerja ini ikut 
mempengaruhi dalam tingkat kedisiplinan karyawan, karena pada 
dasarnya pekerjaan yang dibebankan kepada karyawan harus 
sesuai dengan kemampuan karyawan tersebut. 
2. Kepemimpinan  
Kepemimpinan ini sendiri mempunyai peran yang sangat 
penting dalam menentukan kedisiplinan kerja karyawan. karena 




3. Sanksi hukum 
Sanksi hukum yang berat akan membuat karyawan takut 
untuk melakukan tindakan indispliner, dan ketaatan karyawan 
terhadap peraturan perusahaan yang akan semakin baik. 
4. Ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan. 
Keteladanan pimpinan sangat penting sekali dalam 
perusahaan, karena dalam lingkungan perusahaan, semua karyawan 
akan selalu memerhatikan bagaimana pimpinan dapat menegakkan 
disiplin dirinya dan bagaimana ia dapat mengendalikan dirinya 
dalam ucapan, perbatan, dan sikap yang dapat merugikan aturan 
disiplin yang sudah ditetapkan. Misalnya, bila aturan jam kerja 
pukul 08.00, maka pemimpin tidak akan masuk kerja terlambat 
dari waktu yang sudah ditetapkan. 
5. Pengawasan  
Pengawasan adalah tindakan yang paling efektif untuk 
mewujudkan kedisiplinan kerja karyawan tersebut.  
c. Pelaksanaan Disiplin Kerja 
Menurut  Sutrisno (2019:94) Disiplin yang paling baik adalah 
disiplin diri. Kecenderungan orang normal adalah melakukan apa 
yang menjadi kewajibannya dan menepati aturan permainan. 
Dimana mereka diharapkan untuk selalu melakukan tugasnya 
secara efektif dan efisien dengan senang hati.Organisasi atau 




tata tertib yang akan menjadi rambu-rambu yang harus dipenuhi 
oleh seluruh karyawan dalam organisasi. 
Menurut Sutrisno (2019: 94) peraturan-peraturan yang akan 
berkaitan dengan disipin kerja:  
1. Peraturan jam masuk, pulang dan jam istirahat. 
2. Peraturan dasar dalam berpakaian, dan bertingkah laku dalam 
pekerjaan.  
3. Peraturan cara-cara melakukan pekerjaan dan berhubungan 
dengan unit  kerja lain. 
4. Peraturan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak 
diperbolehkan yang dilakukan oleh para pegawai selama dalam 
organisasi dan sebagainya. 
Disiplin dalam perusahaan perlu untuk mengatur tindakan 
kelompok, dan untuk mengendalikan dorongan  hatinya dan agar 
bekerja sama dalam kebaikan bersama. Dalam pelaksanaan disiplin 
kerja, peraturan dan ketetapan hendaknya masuk akal dan bersifat 
adil bagi seluruh karyawan. Dengan kata lain, mereka juga harus 
tunduk pada aturan perilaku yang sudah ditetapkan oleh 
kepemimpinan organisasi agar ditujukan tujuan yang dicapai. 
d. Dimensi dan Indikator Disiplin Kerja 
Menurut  Sutrisno (2016: 94) disiplin kerja memiliki 





1. Taat terhadap aturan waktu 
meliputi: jam masuk kerja, jam pulang dan jam istirahat yang 
tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku diperusahaan. 
2. Taat terhadap peraturan perusahaan 
meliputi: Peraturan dasar tentang cara berpakaian dan tingkah 
laku dalam pekerjaan. 
3.   Taat terhadap aturan perilaku dalam pekerjaan 
meliputi: Ditunjukkan dengan cara-cara melakukan pekerjaan-
pekerjaan sesuai dengan jabatan,tugas dan tanggung jawab 
serta cara berhubungan dengan unit kerja lain. 
4. Taat terhadap peraturan lainnya 
meliputi: aturan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak 
boleh dilakukan oleh para pegawai dalam perusahaan. 
               4.   Pengertian Kepuasan Kerja  
 Menurut Sutrisno (2019: 77) Kepuasan kerja Karyawan 
merupakan masalah penting yang diperhatikan dalam hubungannya 
dengan produktivitas kerja karyawan dan ketidakpuasan sering 
dikaitkan dengan tingkat tuntutan dan keluhan pekerjaan yang tinggi. 
 Marliani (2015: 244) mengemukakan kepuasan kerja adalah 
Kepuasan kerja sebagai seperangkat perasaan karyawan tentang 
menyenangkan atau tidaknya pekerjaan mereka. keadaan emosional 
yang menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi para karyawan 




a. Faktor – faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja 
Menurut Sutrisno (2019: 80 ) faktor-faktor yang 
memengaruhi kepuasan kerja, antara lain sebagai berikut : 
1. faktor psikologis, merupakan faktor yang berhubungan dengan 
kejiwaan karyawan, yang meliputi minat, ketentraman dalam 
kerja, sikap terhadap kerja, bakat, dan keterampilan. 
2. fakor social, merupakan faktor yang berhubungan dengan 
interaksi social anatar karyawan maupun dengan karyawan 
dengan atasan  
3. faktor fisik, merupakan faktor yang berhubungan dengan 
kondisi fisik karyawan, meliputi jenis pekerjaan, pengaturan 
waktu dan waktu istirahat, perlengkapan kerja, keadaan 
keuangan, suhu, penerangan, pertukaran udara, kondisi 
kesehatan karyawan, umur, dan sebagainya. 
4. faktor finansial, merupakan faktor yang berhubungan dengan 
jaminan serta kesejahteraan karyawan, yang meliputi system dan 
besarnya gaji, jaminan social, macam-macam tunjangan, 
fasilitas yang diberikan, promosi, dan sebagainya. 
b. Dampak Kepuasan dan Ketidakpuasan Kerja 
Menurut  Sutrisno (2019: 80) beberapa dampak kepuasan kerja 






1. Dampak terhadap Produktivitas 
Pada mulanya orang berpendapat bahwa produktivitas 
dapat dinaikkan dengan menaikkan kepuasan kerja. 
2. Dampak terhadap Ketidakhadiran dan Keluarnya Tenaga Kerja 
Ketidakhadiran dan berhenti bekerja merupakan jenis 
jawaban - jawaban yang secara kualitatif berbeda. 
ketidakhadiran lebih spontan sifatnya dan dengan demikian 
kurang mencerminkan ketidakpuasan kerja. 
3. Dampak terhadap Kesehatan  
Kepuasan kerja adalah untuk semua tingkatan jabatan, 
persepsi dari tenaga kerja bahwa pekerjaan mereka menuntut 
penggunaan efektif dan kecakapan-kecakapan mereka 
berkaitan dengan skor kesehatan mental yang tinggi dan 
sebaliknya yang satu mempunyai akibat yang negatif pada 
yang lain. 
c.  Dimensi dan Indikator Kepuasan Kerja  
   Menurut  (Robbins, 2015) memiliki dimensi  indikator 
1. Etika kerja: Aturan normatif yang mengandung sistem nilai 
dan prinsip moral bua dasar pedoman bagi karyawan dalam 
melaksanakan tugas pekerjaanya dalam perusahaan. 
Adapun indikator-indikator pada etika kerja yaitu: 
a.   Suasana harmonis 




2. Tingkat pekerjaan: Jenis kedudukan sesorang dalam 
melakukan pekerjaan di perusahaan. 
Adapun indikator-indikator pada tingkat pekerjaan yaitu: 
a.   Kesesuaian pekerjaan dengan kemampuan 
b. Penghasilan 
c. Status sosial 
2. Umur: Lamanya keberadaan sesorang dalam satuan waktu. 
Adapun indikator-indikator pada umur yaitu: 
a. Karir 
b. Pengalaman  
c. Harapan 
B.  Studi Penelitian Terdahulu 
Dalam penelitian ini peneliti menyertakan referensi dari penelitian 
terdahulu dengan menggunakan aspek yang sama sebagai dasar atau acuan 
dalam penelitian ini. Beberapa uraian singkat penelitian terdahulu, yaitu 
sebagai berikut: 
1. Penelitian  menurut Ekhsan, Fathoni, & Warso (2018) tentang 
“Pengaruh Pengalaman Kerja, Posisi Staffing dan Distribusi Rasa 
Keadilan terhadap Kepuasan Karyawan PT Sai Apparel Industries 
Semarang. Variabel-variabel dalam penelitian ini  adalah variable 
independen yaitu pengalaman kerja, posisi staffing, distribusi rasa 
keadilan dan variable dependen yaitu kepuasan karyawan. Metode 




penelitian kuantitatif dan metode analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan analisis deskriptif,uji asumsi klasik, analisis regresi linier 
berganda. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini 
menggunakan teknik random sampling dengan jumlah populasi dan 
sampel sebanyak 88 orang. Alat analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu menggunakan metode standart yang dibantu dengan 
program Statistical Package Social Sciences(SPSS). yang menunjukkan 
hasil dalam penelitian ini yaitu ada pengaruh positif dari variable (X1) 
Pengalaman Kerja Karyawan, Posisi Staffing(X2) dan Distribusi Rasa 
Keadilan(X3) terhadap kepuasan kerja karyawan (Y). Dilihat 
persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan varibel 
independen (X1) pengalaman kerja dan variable dependen (Y) kepuasan 
kerja dan perbedaan pada penelitian ini terletak pada metode pada 
metode penelitian. metode peneltian saat ini menggunakan 
wawancara,kuesioner dan observasi. 
2. Penelitian menurut  Nazmi (2015) dengan judul “Pengaruh Pembagian 
Kerja terhadap Efektivitas Kerja dan Kepuasan Kerja Pegawai Kantor 
Medan Deli. Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah variable 
independen yaitu pembagian kerja dan variable dependen yaitu 
efektivitas dan kepuasan kerja pegawai kantor medan deli. Metode pada 
penelitian ini yaitu menggunakan metode kuantitatif dan metode 
analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif 




seluruh pegawai yang berjumlah 30 orang. Alat analisis yang digunakan 
analisis deskriptif dan analisis regresi. penelitian ini yang menunjukkan 
hasil adanya pengaruh positif antara variable independen (X1) 
Pembagian Kerja terhadap efektivitas kerja dan Kepuasan Kerja 
variable (Y). Dilihat pada penelitian ini Perbedaannya penelitian saat ini 
varibel dependen (Y) Efektivitas dan Kepuasan Kerja dan persamaan 
penelitian ini sama-sama menggunakan analsis deskriptif dan analisis 
regresi. 
3. Penelitian menurut  Supriyadi, Priadana , & Setia (2017) yang berjudul 
“Kompensasi dan Disiplin Kerja terhadap Kepuasan Kerja Karyawan di 
Restoran Kampoeng Daun”. Variabel-variabel dalam penelitian ini 
adalah variable independen yaitu kompensasi, dan disiplin kerja dan 
variable dependen yaitu kepuasan kerja karyawan di restoran kampoeng 
daun. Metode pada penelitian ini yaitu menggunakan metode kuantitatif 
dan metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi 
berganda, analisis deskriptif dan analisis verifikatif. Teknik 
pengambilan sampel dan populasi dalam penelitian ini berjumlah 60 
orang. Penelitian ini yang menunjukkan hasil bahwa kompensasi (X1) 
dan disiplin kerja (X2) memiliki pengaruh yang signifikan baik secara 
simultan maupun parsial terhadap variable (Y) kepuasan kerja 
karyawan. Dilihat perbedaan penelitian ini Perbedaan pada penelitian 




Mekar Pemalang dan persamaan pada penelitian saat ini menggunakan 
analisis regresi berganda. 
4. Dan penelitian menurut  Wairooy (2017) yang berjudul “Pengaruh 
Disiplin Kerja dan Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan pada PT. 
Pertamina (Persero), Tbk. Pemasaran Region VII Makassar”. Variabel–
variabel dalam penelitian ini adalah variable independen disiplin kerja 
dan kompensasi dan variable dependen kinerja karyawan pada PT. 
Pertamina(Persero). Metode pada penelitian ini yaitu menggunakan 
kuantitatif dan metode analisis data yang digunakan yaitu analisis 
regresi linier berganda. Teknik pengambilan sampel dan populasi dalam 
penelitian ini adalah 49 orang. Penelitian ini yang menunjukkan hasil 
bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara variable independen 
(X1) Disiplin Kerja dan Kompensasi (X2) terhadap variable dependen 
Kinerja (Y). Perbedaan dalam penelitian ini pada variable dependen 
Kinerja(Y) . 
5. Penelitian menurut Nirwana (2009) yang berjudul “Pengaruh 
Pendelegasian Wewenang dan Pembagian Kerja terhadap Kepuasan 
Kerja Karyawan Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai 
Tipe 3A Surakarta”. Varibel-variabel dalam penelitian ini adalah 
varibel independen pendelegasian wewenang dan pembagian kerja dan 
variable dependen yaitu kepuasan kerja karyawan kantor pelayanan dan 
pengawasan bea dan cukai tipe 3A surakarta. Metode pada penelitian 




yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda, uji F, uji t, uji R
2
. 
Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif dengan jumlah populasi pada penelitian ini berjumlah 70 
orang. Penelitian ini yang menunjukkan hasil bahwa Kepuasan Kerja 
(Y) dipengaruhi oleh Pendelegasian wewenang (X1) dan Pembagian 
Kerja (X2). Dilihat persamaan menggunakan variable independen (X2) 
pembagian kerja dan perbedaan pada penelitian ini terletak pada objek 
penelitiannya, penelitian saat ini dilakukan di PT. Candi Mekar 
Pemalang. 
Tabel 3  
Penelitian Terdahulu 
NO Peneliti Judul Alat 
Analissis 





















uji t serta uji 
F. 
Hal ini menunujukkan 
bahwa pengalaman 
kerja, posisi staffing 










kuesioner dan obsevasi. 
Sedangkan  (Ekhsan, 











Pengalaman kerja dan 
variable dependen (Y) 
Kepuasan. 











Hal ini menunjukkan 
bahwa ada pengaruh 
positif terhadap variable 






























ada pengaruh signifikan 
antara kompensasi, 





penelitian ini yaitu 
objek penelitiannya, 
peneltian saat ini 




















menunjukkan bahwa  
antara variable bebas 
maupun  variable terikat 









positif dan signifikan. 
Perbedaan: 
Penelitian saat ini 
menggunakan  variabel 




Analisis regresi linear 
berganda. 










BEA dan Cukai 
Tipe 3A Surakarta 
Analisis linear 
berganda, uji 







bahwa antara variable 
bebas maupun variable 
terikat secara parsial 
maupun simultan 
mempunyai pengaruh 
positif dan signifikan. 
Perbedaan: 
Perbedaan pada 
penelitian ini terletak 
pada objek 
penelitiannya, 
penelitian saat ini 






independen (X2)  
Pembagian Kerja. 
 
C. Kerangka Pemikiran Konseptual 
1. Pengaruh Pengalaman Kerja terhadap Kepuasan Kerja Karyawan 
 Ekhsan, Fathoni, & Warso, (2018), mengemukakan 
Pengalaman Kerja adalah suatu ukuran tentang lamanya masa kerja 
yang telah dapat ditempuh  seseorang dalam memahami suatu tugas-




 Menurut hasil penelitian yang dilakukan  Ekhsan, Fathoni, & 
Warso (2018)tentang “Pengaruh Pengalaman Kerja, Posisi Staffing 
dan Distribusi Rasa Keadilan terhadap Kepuasan Karyawan” 
menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dari variable pengalaman 
kerja terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT SAI APPAREL 
INDUSTRIES semarang dengan menggunakan nilai koefisien regresi 
untuk varibel pengalaman kerja karyawan (X1) adalah sebesar 0,137 
dan nilai thitung (2,055) > dari pada ttabel (1,663). Dengan adanya 
pengalaman kerja karyawan yang baik maka kepuasan kerja karyawan 
akan meningkat.  
2.  Pengaruh Pembagian Kerja terhadap Kepuasan Kerja Karyawan 
 Menurut  Wibowo (2007: 40) Pembagian Kerja adalah 
pengelompokkan jenis-jenis pekerjaan yang mempunyai kesamaan dan 
persamaan kegiatan dalam satu kelompok bidang pekerjaan. 
 Menurut hasil penelitian ini yang dilakukan  Nazmi (2015) 
dengan judul “Pengaruh Pembagian Kerja terhadap Efektivitas Kerja 
dan Kepuasan Kerja Pegawai Kantor Medan Deli” menunjukkan 
bahwa ada pengaruh positif dari variable pembagian kerja terhadap 
kepuasan pegawai kantor medan deli dengan menggunakan persamaan 
regresi X1 yang bernilai positif yang menggambarkan bahwa apabila 






3.  Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kepuasan Kerja Karyawan 
 Menurut  Sutrisno, (2019: 86-88) Displin menujukkan suatu 
kondisi atau sikap hormat yang ada diri karyawan terhadap peraturan 
dan ketetapan perusahaan. dengan demikian bila peraturan atau 
ketetapan yang ada dalam perusahaan itu diabaikan atau dilanggar 
maka karyawan mempunyai displin kerja yang buruk, dan sebaliknya. 
 Menurut hasil Penelitian  Supriyadi, Priadana , & Setia (2017) 
tentang “Kompensasi dan Disiplin Kerja terhadap Kepuasan Kerja 
Karyawan di Restoran Kampoeng Daun”. menunjukkan bahwa ada 
pengaruh positif dari variable disiplin kerja terhadap kepuasan kerja 
karyawan Restoran Kampoeng Daun dan disiplin kerja mempunyai 
nilai sebesar 3,12 termasuk dalam kategori cukup baik. Hal ini 
diperkuat oleh melaksanakan pekerjaan dengan lancar sesuai dengan 
peraturan, keserasian dengan pegawai lain dalam menjalankan 
pekerjaan bersama dan sikap menghormati antar karyawan.  
4. Pengaruh Pengalaman Kerja, Pembagian Kerja dan Disiplin Kerja 
terhadap Kepuasan Kerja Karyawan 
Kepuasan kerja Karyawan merupakan masalah penting yang 
diperhatikan dalam hubungannya dengan produktivitas kerja karyawan 
dan ketidakpuasan sering dikaitkan dengan tingkat tuntutan dan 
keluhan pekerjaan yang tinggi.  (Sutrisno, 2019: 77). 
 Pada kerangka pemikiran konseptual penelitian ini 




pembagian kerja (X2), dan disiplin kerja (X3) terdapat pengaruh secara 
bersama-sama (simultan) terhadap kepuasan kerja karyawan (Y). 
bahwa jika karyawan bekerja dengan menggunakan pengalaman kerja 
pembagian kerja yang adil dan disiplin kerja yang tinggi maka 
kepuasan kerja karyawan akan menjadi meningkat. 
Berdasarkan keterangan uraian hubungan antar variabel terkait 
yang telah di jelaskan tersebut di atas, maka dapat disusun kerangka 
pemikiran dalam penelitian ini, menunjukan kerangka pemikiran untuk 
hubungan antara dari variabel independen. Seperti yang disajikan 
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Gambar 1 Kerangka Pemikiran 
 
      : Garis Parsial 
      : Garis Simultan 
D. Hipotesis 
Menurut  Sugiyono (2017: 63) Hipotesis merupakan suatu jawaban 
yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian.sampai terbukti 
melalui data yang terkumpul. suatu Hipotesis dikatakan sementara karena 
jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum pada 
fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi 
hipotesis  dapat juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan 














Berikut adalah jawaban atau dugaan sementara dalam penelitian 
ini, yaitu sebagai berikut: 
H1:   Terdapat Pengaruh Pengalaman Kerja Terhadap Kepuasan Kerja  
Karyawan PT. Candi Mekar Pemalang 
H2:  Terdapat Pengaruh Pembagian Kerja Terhadap Kepuasan Kerja 
Karyawan PT. Candi Mekar Pemalang  
H3:  Terdapat Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kepuasan Kerja 
Karyawan PT. Candi Mekar Pemalang.  
H4:  Terdapat Pengaruh Pengalaman Kerja, Pembagian Kerja, dan 
Disiplin Kerja secara simultan Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan 



















A. Jenis Penelitian 
 Jenis dalam penelitian ini adalah menggunakan Metode Deskriptif 
yaitu dengan pendekatan Kuantitatif  (Sugiyono, 2016: 13) karena dalam 
penelitian ini mendeskripsikan dalam keadaan yang terjadi pada saat 
sekarangsecara sistematis dan faktual dengan tujuan untuk memaparkan 
serta penyelesaian dari masalah yang diteliti. 
 Jika dilihat dari segi metode penelitian maka penelitian ini 
menggunakan metode Survey.Peneliti melakukan perlakuan dalam 
pengumpulan data, dengan mengedarkan kuesioner, wawancara 
terstruktur, dan sebagainya. 
B. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Menurut Sugiyono (2016: 80) Populasi adalah wilayah 
generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas 
dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 
dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian adalah  








Menurut Sugiyono (2016: 81) Sampel adalah bagian dari 
jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian 
ini yaitu dengan menggunakan teknik sampel jenuh. Sampel jenuh 
adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi 
digunakan sebagai sampel yaitu karyawan bagian produksi PT. Candi 
Mekar Pemalang yang berjumlah 50 karyawan.  
C. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional 
1. Definisi Konseptual 
Definisi Konseptual yang menjelaskan unsur penelitian dalam 
karakteristik suatu masalah yang hendak diteliti. 
1. Kepuasan Kerja Karyawan (Y) 
Kepuasan kerja karyawan adalah masalah penting yang 
diperhatikan dalam hubungannya dengan produktivitas kerja 
karyawan dan ketidakpuasan sering dikaitkan dengan tingkat 
tuntutan dan keluhan pekerjaan yang tinggi. 
2. Pengalaman Kerja (X1) 
Pengalaman Kerja adalah suatu ukuran tentang lamanya 
masa kerja yang telah dapat ditempuh  seseorang dalam memahami 




3. Pembagian Kerja (X2) 
Pembagian Kerja adalah pengelompokkan tugas-tugas, 
pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang sama dalam suatu 
unit kerja (dapartemen) hendaknya didasarkan atas eratnya 
hubungan pekerjaan tersebut.  
4. Disiplin Kerja (X3) 
Disiplin kerja adalah sikap kesediaan dan kerelaaan 
seseorang untuk mematuhi dan menaati norma-norma peraturan 
yang berlaku disekitarnya. Disiplin karyawan yang baik juga akan 
mempercepat tujuan perusahaan, sedangkan disiplin yang merosot 
akan menjadi penghalang dan memperlambat pencapain tujuan 
perusahaan.   
2. Definisi Operasional 
Definisi Operasional variable digunakan untuk memudahkan 
dan memahami setiap variable yang akan dituangkan dalam indicator-
indikator sehingga variable tersebut bisa dapat diukur. Penentuan 
atribut dan indikator serta definisi operasional yang digunakan dalam 











Tabel 4  
Operasional Variabel 
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4. Penghasilan 4 
5. Status social 
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1 Interval  
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Kemampuan 8. 8. Kemampuan 
intelektual 
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1. jam masuk kerja 1 Interval 
 
SS = 5 
 
S   = 4 
 










2. jam pulang 2 

















6. Cara berpakaian 6 














9. 9. Sesuai dengan 
jabatan 
9 
10. 10. Tugas 10 




















D. Metode Pengumpulan Data 
 1. Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian yaitu data yang secara 
langsung di peroleh dari sumber pertama, dan data ini biasanya di 
peroleh dari kuesioner yang di sebar kepada responden  dengan tujuan 
untuk memperoleh data yang akurat. 
2.   Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 
menggunakan Data Primer  dan Data Sekunder, yang dilakukan 
dengan melakukan survey langsung ke PT. Candi Mekar Pemalang 
sebagai objek penelitian dan juga yang tidak langsung memberikan 
data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat 
dokumen. 
3. Teknik Pengumpulan Data  
Hasil jawaban yang diperoleh dari responden melalui angket 
kuesioner yang disebar yang berkaitan dengan masalah pengaruh 
pengalaman kerja, pembagian kerja, dan disiplin kerja terhadap 
kepuasan kerja karyawan.Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu 
Data Primer yang secara langsung diperoleh melalui kuesioner. 
Kuesioner yaitu bentuk sebuah lembaran yang terdiri dari beberapa 
pertanyaan-pertanyaan yang diberikan secara langsung untuk diisi 




data yang akurat yberupa tanggapan langsung responden. Dalam 
penyusunan akan digunakan pertanyaan yang berskala likert. 
Dalam penelitian ini digunakan uji coba angket yang di harapkan 
sebagai alat ukur penelitian yang di gunakan untuk mencapai 
kebenaran atau mendekati kebenaran.Angket yang di gunakan adalah 
skala likert. 
Skala likert yang digunakan peneliti yaitu: 
a) Sangat Setuju(SS) diberi skor 5 
b) Setuju(S) diberi skor 4 
c) Kurang Setuju(KS) diberi skor 3 
d) Tidak Setuju(TS) diberi skor 2 
e) Sangat Tidak setuju(STS) diberi skor 1 
E. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 
Pada tahapan ini dilakukan untuk melihat seberapa kevalidan serta 
keandalan dari instrumen yang digunakan dalam penelitian ini nantinya. 
1. Uji Validitas 
Menurut   Arikunto (2010:211) uji validitas merupakan uji yang 
digunakan untuk mengukur sah atau validnya suatu kuesioner. Suau 
kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu 
mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. 






rxy=          N ∑ XY – (∑X) (∑Y) 










rxy          = Koefisien korelasi antara variable X dan variable Y 
N          = Jumlah sampel responden 
∑ XY      = Jumlah perkalian antara variable X dan variable Y 
∑ X
2        
 = Jumlah dari kuadrat nilai variable X 
∑ Y
2         
 = Jumlah dari kuadrat nilai variable Y 
(∑ X)
2
     = Jumlah nilai variable X kemudian dikuadratkan 
(∑ X)
2
     = Jumlah nilai variable Y Kemudian dikuadratkan 
Dengan rumus tersebut dapat diketahui validitas dari masing-
masing butir pertanyaan.Kriteria validitasnya jika r hitung ≥ r 
tabel.Perhitungan menggunakan rumus korelasi product moment pada 
taraf signifikan sebesar 5% butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid 
atau sah jika r hitung ≥ r tabel. 
2. Uji Reliabilitas 
Uji Relibilitas merupakan uji yang digunakan untuk mengukur  
kevalidan suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban 
seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil. dari 
instrumen penelitian ini digunakan dengan Cronbach’s 
Alpha(Ghozali,2018:45) Pengujian reliabilitas dilakukan dengan 
menggunakan teknik Alpha Cronbach, dengan ketentuan nilai minimal 




hasil perhitungan lebih besar dari 0,70. maka bias dikatakan kuesioner 
tersebut reliable. Pengujian reliabilitas dengan menggunakan rumus 
alpha cronbach sebagai beriku: 
r1
=    k   1-    ∑ꝍ2
 
                           k-1          ꝍt2 
  Keterangan: 
  r1 = Reliabilitas instrument 
  k = Banyaknya butir pertanyaan 
  ∑ꝍt2 = Jumlah varian butir 
ꝍt
2
 = Varian total  
F. Analisis Data dan Uji Hipotesis  
Dalam penelitian ini dengan menggunakan metode : 
1. Analisis Regresi Berganda 
Menurut  Ghozali (2018: 72) Analisis regresi linear berganda 
digunakan untuk mengetahui sejauh mana besarnya pengaruh variable 
bebas (X) terhadap variable terikat (Y). Metode ini menghubungkan satu 
variable dependen dengan banyak variable independen.Dalam penelitian 
ini yang menjadi variable terikat adalah Kepuasan Kerja, sedangkan yang 
menjadi variable bebas adalah Pengalaman Kerja, Pembagian Kerja, dan 






Y  =  Kepuasan Kerja 
X1  =  Pengalaman Kerja 
X2  =  Pembagian Kerja 
X3  =  Disiplin Kerja 
a  =  Nilai konstanta 
b1, b2, b3 =  Koefisien regresi dari setiap variable independen 
e  =  Standar eror 
Regresi berganda dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 
variable bebas mempengaruhi variable terikat.Pada regresi berganda 
terdapat satu variable terikat, dan lebih dari satu variabel. 
Perhitungan menggunakan metode statistik yang dibantu dengan 
program SPSS 22. Setelah hasil persamaan regresi diketahui, akan 
dilihat tingkat signifikansi masing-masing variable independen dalam 
mempengaruhi variable dependen. 
2. Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas  
Menurut  Ghozali (2018:161) Uji normalitas adalah untuk 
melakukan pengujian apakah di dalam model regresi, variabel 
penganggu atau residual berdistribusi normal atau tidak normal. Uji 
normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogrov-Smirnov. 
Ketentuannya adalah sebagai berikut: jika tingkat signifikansi > 0,05 





2. Uji Multikolinieritas 
Menurut  Ghozali  (2018: 107) Uji Multikolinieritas yaitu 
bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi yang 
ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas atau tidak. Di dalam 
model regresi yang baik yaitu tidak ditemukan adanya korelasi antara 
variable bebas. Dan untuk mendeteksi ada atau tidaknya suatu 
Multikolinieritas didalam model regresi yaitu sebagai berikut: 
1) Nilai R2 yang dihasilkan oleh dalam suatu estimasi model regresi 
empiris sangat tinggi, tetapi seacara individual variable-variabel 
independennya banyak yang tidak signifikan mempengaruhi 
variable dependen. 
2) Menganalisa matrik korelasi variable-variabel independen. Jika 
antar variable independen dengan adanya korelasi yang cukup 
tinggi (umumnya diatas 0,9) maka dalam hal ini yaitu merupakan 
Multikolinieritas. 
3) Multikolineritas yaitu dapat juga dilihat dari (1) nilai tolerance dan 
lawannya, (2) Variance infiation factor (VIF) kedua dalam ukuran 
ini menunjukkan setiap variable independen manakah yang harus 
dijellaskan oleh variable lainnya. Dalam pengertian sederhana 
setiap variabel independen menjadi variabel dependen lainnya. 
Tolerance mengukur variabelitas variabel independen. Nilai 
tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena 




menujukan adnya multikolinearitas adalah apabila nilai tolerance 
<0,1 atau sama dengan nilai VIF > 10. 
3. Uji Heteroskedastisitas  
 Uji heteroskedatisitas yaitu bertujuan untuk menguji apakah 
didalam model regresii terjadi ketidaksamaan variance dari residual 
satu pengamatan kepengamatan lainnya. Uji heteroskedastisitas jika 
variance dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain tetap 
maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 
Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas 
atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Kebanyakan data crossection 
mengandung situasi heteroskesdatisitas karena data ini menghimpun 
data yang mewakili berbagai ukuran (kecil,sedang, dan besar). Untuk 
mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat menguunakan 
dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat 
(dependen) yaitu ZPRED dengan residual SRESID. Kemudian deteksi 
ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat pola 
tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana 
sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual 
(Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah diolah. Dasar dari analisis 
grafik adalah jika ada pola tertentu,  seperti titik-titik yang ada 
membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, 
kemudian menyempit), maka mengindikasi telah terjadi 




menyebar di atas dan di bawah  angka 0 pada sumbu Y, maka tidak 
terjadi heterokedastisitas (Ghozali Imam, 2018: 137) 
3. Uji Hipotesis 
a.  (Ghozali, 2018: 97) Uji Koefisien Determinasi (R2) determinasi 
yaitu pada intinya untuk mengukur seberapa jauh suatu 
kemampuan model dalam menrangkan variabel dependen.  Dalam 
nilai koefisien determinasi yaitu diantara nol dan satu. Nilai R
2
 
yang terkecil yaitu berarti kemampuan dalam variable-variabel 
independnen menjelaskan variasi variable dependen yang amat 
terbtas. nilai r
2
 yang mendekati dalam satu variable yaitu berarti 
variable-variabel independen yang memberikan hamper semua 
informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variable 
dependen. 
b.  Uji Signifikan Parameter Individual  (Uji Statistik t) 
Uji t merupakan uji yang mengukur secara parsial antara 
variable bebas ataupun bebas yang dianggap konstan (Ghozali, 
2018: 99). Dimana terdapat nilai signifikan t < 0,05 (5%) maka 
akan memperoleh hasil signifikan dari variable independen secara 
individual terhadap dependen. 
Dengan langkah-langkah sebagai berikut : 
Menentukan Formula Hipotesis  




     terhadap Kepuasan Kerja Karyawan 
     H2:  p  = 0. Artinya terdapat pengaruh antara pembagian kerja 
      terhadap Kepuasan Kerja Karyawan 
    H3:   p  = 0. Artinya terdapat pengaruh antara disiplin kerja  
      terhadap Kepuasan Kerja Karyawan 
    H0:  p  = 0. Artinya terdapat pengaruh antara pengalaman kerja,  
     pembagian kerja dan disiplin kerja terhadap Kepuasan  
     Kepuasan Kerja Karyawan  
1) Menentukan derajat kepercayaan 95% (α = 0,05) 
2) Kriteria pengujian H1 
3) Hipotesis  
Kriteria untuk menerima atau menolak H0 adalah: 
     H0 di terima jika = -t α/ 2≤ t ≤ tα/2 
     H0 di tolak jika = t >α/ 2 atau t < -t α/2 
4) Kesimpulan: 
      H0 : di terima atau di tolak 
c. Uji Koefisien Signifikansi Simultan F (Simultan/Bersama-sama) 
Uji F merupakan uji yang menunjukkan bagaimanakah ada 
pengaruh semua antara variable bebas terhadap variable terikatnya.  
Ghozali (2018: 98). Hasil uji F dapat diketahui dari variabel 
analisis varian (ANOVA). Bedanya dengan uji t yaitu 





Dalam penelitian ini uji signifikansi simultan yaitu untuk 
mengetahui signifikansi pengaruh variabel pengalaman kerja, 
pembagian kerja, disiplin kerja bersama-sama terhadap Kepuasan 
Kerja Karyawan. 




0 : p = 0. Artinya terdapat pengaruh pengalaman kerja, 
pembagian kerja dan disiplin kerja terhadap 
Kepuasan Kerja Karyawan 
H1 : 
H
1 : p  = 0. Artinya tidak terdapat pengaruh pengalaman 
kerja, pembagian kerja dan disiplin kerja 
terhadap Kepuasan Kerja Karyawan 
2) Level of significance 
Level significance yaitu untuk mengetahui signifikansi dari 
korelasi yang diperoleh, menggunakan tingkat signifikan 
sebesar 0,05 (α=5%). 
3) Kriteria pengujian hipotesis 
jika nilai F hitung >5% Ho ditolak Ha diterima 









HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. GAMBARAN UMUM 
1. Sejarah Singkat PT. Candi Mekar Pemalang 
PT. Candi mekar yaitu merupakan perusahaan industry yang 
bergerak dibidang textile. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1982 dan 
berdasarkan Akta Notaris No. 45 tanggal 20 september 1982 dan telah 
disahkan oleh Departemen Kehakiman RI dengan SK No. 02-3056.01-
01 tahun 1989. PT. Candi Mekar dibangun diatas tanah seluas 20.470 
m
2
 dengan dana subsidi dari pemerintah dan berupa fasilitas PMDN 
(Penanaman Modal Dalam Negeri) dengan jumlah keseluruhan 
14.000.000.000 rupiah dan ditambah dari modal sendiri sebesar 
410.000.000 rupiah. 
Dan untuk tahap pertama yang didirikan unit finishing yang secara 
resmi mulai berproduksi bulan agustus 1984. Pada bagian finishing 
yang terdiri dari pencelupan dan penggolongan yang merupakan bahan 
baku kain. Pada tahun 1985 PT. Candi Mekar mengahasilkan produk 
komersial dan pertama kali menerima order. Dan pada tahun tersebut 
PT. Candi Mekar menargetkan produknya 24 juta meter tapi dengan 
anggaran produk komersial bahan baku tidak cukup untuk produksi. 
Pada tahun berikutnya tahun 1986 berdiri unit weaving 





Grey. Dalam usahanya perusahaan ini yang mengalami perkembangan 
sangat pesat dan maju dari waktu ke waktu dan terbukti dari 
banyakknya permintaan hasil produksiyang cukup tinggi dari 
pelanggan. Dari hal ini disebabkan perusahaan selalu menjaga mutu 
dan kualitas produk yang dihasilkan dan selalu menjaga kepuasan 
pelanggan dengan menghasilkan produk textile dengan berkualitas 
tinggi., Melihat dari perkembangan usahanya yang semakin maju oleh 
pemiliknya di pandang perlu untuk mengembangkan dan memperluas 
usahanya. Sehingga pada tahun 1992 berdiri Unit Weaving II dan pada 
sejak tahun 1992 semua produk mulai disuplai.   
2. Visi dan Misi PT. Candi Mekar Pemalang 
Visi :  “Menghasilkan Kain Mori Terbaik Jawa Tengah” 
Misi :  “Meningkatkan kualitas produk.” 
3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi PT. Candi Mekar Pemalang 
a. Kedudukan 
Berdasarkan UUPT pasal 5 kedudukan PT. Candi Mekar adalah 
sebagai tempat domisili yang harus berada diwilayah Negara  
Republic Indonesia dan ditentukan dalam anggaran dasar perseroan 
untuk mengadakan komunikasi secara langsung maupun surat 
menyurat. 
b. Tugas pokok 
PT. Candi Mekar mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 




sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi industry textile 
sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh kepala badan 
penelitian dan pengembangan industry.  
c. Fungsi 
PT CANDI MEKAR memiliki fungsi sebagai berikut : 
1) Penelitian dan pengembangan, pelayanan jasa teknis bidang 
teknologi bahan baku, bahan pembantu, proses, produk, 
peralatn dan pelaksanaan pelayanan dalam bidang pelatihan 
teknis, konsultasi/penyuluhan, alih teknologi serta rancang 
abngun dan perekayasaan industry, inkubasi, dan 
penanggulangan pencemaran industry. 
2) Pelaksanaan pemasaran kerjasama pengembangan dan 
pemnafaatan teknologi informasi 
3) Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan 
pembantu dan produksi industry textile serta kegiatan kalibrasi 
mesin dan peralatan. 
4) Pelaksanaan perencanaan pengelolaan dan koordinasi sarana 
dan prasarana kegiatan penelitian dan pengembangan 
dilingkungan PT. Candi Mekar serta penyusunan dan 
penerapan standarisasi industry textile. 






4. Struktur Organisasi PT. Candi Mekar Pemalang 
Sejak tahun 1985 PT. Candi Mekar mulai aktif di dalam 
bidang produksi dan pemasaran secara keseluruhan dengan 
bertambahnya aktivitas perusahaan, pemimpin nerasa kurang mampu 
mengawasi kegiatan yang ada secara langsung. 
Struktur organisasi dalam suatu perusahaan sangat berguna 
untuk memberikan batasan-batasan tugas dan wewenang serta 
tanggung jawab sebaiknya di susun secara tertulis agar menjadi jelas, 
sehingga apabila terjadi penyimpangan, penyelewengan, kelalaian dan 
sebagainya dapat langsung diketahui dan terkendali. 
Struktur organisasi ini  harus dirancang dengan sebaik 
mungkin agar dapat mendukung pencapaian tujuan dan pengambilan 
keputusan dalam perusahaan. Maka di tahun 1985 mulai dibuat 
struktur organisasi yang sekarang masih tetap digunkan struktur 
organisasi tersebut merupakan suatu system untuk menunjang 
kelancaran manjemen, administrasi, dan proses produksi dengan 






















Struktur Organisasi PT CANDI MEKAR 
 
Deskripsi tugas wewenang dan tanggung jawab masing-masing 
bagian dalam struktur organisasi PT. Candi Mekar terdiri dari: 
a. Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) 
1) Merupakan kekuasaan tertinggi para pemegang saham dalam 
menggariskan kebijaksanaan perusahaan.  
2) Mengesahkan anggaran penerimaan dan belanja perusahaan 
serta ketetapan tahunan. 
b. `Direksi 
1) Direksi di PT. Candi Mekar terdiri dari Direktur I (Presdir), II 
Ddan III. Direktur I (Presdir) merangkap bagian keuangan. 
RUPS 
DIREKSI 
Bag. / UP  
Manager 





Kabag   










Direktur II merangkap Bagian Teknik dan Operasional dan 
Direktur III merangkap bagian produksi dan marketing.  
2) Direktur I (Presdir) sebagai coordinator para direktur, 
penanggung jawab tertinggi dalam RUPS dan sebagai 
pengambil keputusan terakhir yaitu apabila ada perbedaan 
pendapat diantara para direktur. 
3) Secara sendiri-sendiri atau bersama berhak mewakili 
perusahaan didalam dan diluar pengadilan. 
4) Tidak boleh meminjam atau meminjamkan uang atas nama 
perushaan. 
5) Tidak dibenarkan menggunakan harta perusahaan baik yang 
tidak bergerak maupun bergerak. 
c. Sekretaris Direksi  
1) Mencatat Agenda kegiatan Direksi 
2) Merencanakan jadwal pertemuan dengan direktur dan mitra 
bisnis 
3) Atas perintah direksi mengkoordinasi kegiatan perubahan ke 
semua bagian. 
d. Bagian Umum dan Personalia  
1) Manjer Umum dan Personalia bertanggungjawab masalah 
umum dan personalia secara keseluruhan. 
2) Kepala Bagian Umum menyelenggrakan kas kecil dan 




bertanggungjawab atas urusan yaitu perlengkapan, arsip dan 
kemanan. 
3) Kepala Bagian Personalia bertanggungjawab tentang urusan 
pada karyawan, penerimaan dan kesejahteraan karyawan, 
pendidikan dan latihan karyawan. 
e. Bagian Weaving  
Pada bagian ini dipimpin oleh seorang Manajer yang dibantu staf 
pembukuan, biro operasional dan biro produksi tenun. 
1) Manjer Weaving bertanggungjawab atas sepenuhnya terhadap 
produksi weaving termasuk pada kualitas kain yang diproduksi. 
2) Manajer Weaving bertanggungjawab terhadap pemakaian cost 
weaving. 
3) Manajer Weaving bertanggungjawab terhadap ketenagakerjaan 
dibagian weaving. 
4) Bagian pembukuan mencatat semua pada biaya yang terjadi 
dibagian weaving dan bertanggungjawab dibagian pembukuan 
perusahaan. 
5) Biro operasional yaitu bagian pergudangan yang berkewajiban 
mencatat bahan baku benang yang keluar masuk dan kain grey 
yang telah jadi.  
6) Biro produksi bertanggungjawab melkasanakan produksi 
pertenunan termasuk pemenuhan bahan baku benang termasuk 




f.  Bagian finishing 
1) Manajer finishing bertanggungjawab pada sepenuhnya terhadap 
produksi finishing termasuk pada kualitas kain yang 
diproduksi. 
2) Quality Control bertanggungjawab sepenuhnya atas kualitas 
kain yang dihasilkan. 
3) Pembukuan mencatat semua biaya yang terjadi dibagian 
finishing. 
g. Bagian Niaga  
1) Bagian ini bertugas menerima order dari para pelanggan. 
2) Mengatur perdagangan jadi, menetapkan cara-cara pengiriman 
barang. 
3) Membuat permintaan produksi ke bagian produksi. 
4) Mengadakan market research serta membuat perencanaan 
perluasan pasar. 
5) Mencatat dan melaporkan hasil penjualan produk ke bagian 
pembukuan. 
6) Mengatur dan menetapkan cara-cara penagihan. 
h. Bagian Keuangan 
1) Mengisi laporan perpajakan dan perbankan. 
2) Menerima penyerahan dan penyimpanan uang sesuai dengan 
ketentuan. 




4) Membuat buku anggaran dan mengontrol kas kecil. 
5) Melakukan penagihan piutang perusahaan ke pihak luar. 
6) Melakukan pembayaran gaji pegawai perusahaan.  
i. Bagian Pembukuan 
Bagian ini dipimping oleh seorang kepala bagian yang 
membawahi beberapa staf. Adapun tugas dan tanggungjawabnya 
adalah : 
1) Menerima semua laporan keuangan yang terjadi pada masing-
masing bagian. 
2) Membukukan pengeluaran-pengeluaran keuangan yang terjadi 
pada masing-masing bagian untuk dilaporkan direksi 
3) Membukukan semua pengeluaran keuangan intern perusahaan. 
B.  HASIL PENELITIAN 
1. Gambaran Umum Responden 
a. Jenis Kelamin Responden 
Dalam karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin disajikan 
pada tabel sebagai berikut: 
Tabel 5 
Jenis Kelamin Responden 
No. Jenis kelamin Jumlah  presentase 
1 Laki - laki  32 64% 
2 Perempuan 18 36% 
 Jumlah  50 100% 
  sumber : Data primer yang diolah 
 
Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa responden paling 
banyak berjenis kelamin laki – laki sebanyak 32 orang sedangkan 




b. Tingkat pendidikan responden 
Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan disajikan 
dalam tabel sebagai berikut :  
       Tabel 6  
Tingkat Pendidikan Responden 
No Tingkat  Pendidikan Jumlah Presentase 
1 SD/SMP 22 44% 
2 SMA/SMK 25 50% 
3 D3/S1 3 6% 
4 S2 0  
 Jumlah  50 100% 
  Sumber : Data primer yang diolah 
Berdasarkan tabel diatas menunjukan data responden berdasarkan 
tingkat pendidikan SD/SMP sebanyak 22 responden, SMA/SMK 
sebanyak 25 responden dan D3/S1 sebnayak 3 responden dan 
tingkat pendidikan S2 sebnayak 0 responden. 
c. Usia Responden 
 Karakteristik responden berdasarkan usia dapat disajikan dalam 
tabel sebagai berikut : 
Tabel 7  
Usia Responden 
 
No Usia Responden Jumlah Presntase 
1 25 – 35 tahun 5 10% 
2 35 – 40 tahun 5 10% 
3 40 – 45 tahun 11 22% 
4 > 45 tahun 29 58% 
 Jumlah  50 100% 




Berdasarkan tabel diatas menunjukan hasil usia responden sekitar 
25 – 35  tahun sebanyak 5 responden, usia 35 – 40 tahun sebanyak 
5 responden, usia 40 – 45 tahun sebanyak 11 responden, usia  >45 
sebanyak 29 responden. 
d. Masa Kerja Responden 
Tabel 8 
Masa Kerja Responden 
No Masa Kerja Jumlah Persentase 
1 < 1 Tahun 0 0% 
2 1 – 5 Tahun 2 4% 
3 6 – 10 Tahun 5 10% 
4 > 11 Tahun 43 86% 
 Jumlah  50 100% 
Sumber: Data primer yang diolah 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan hasil masa kerja responden 
sekitar 1-5 tahun sebanyak 2 responden, masa kerja 6-10 tahun 
sebanyak 5 responden sedangkan masa kerja > 11 tahun sebanyak 
43 responden. 
2. Uji Validitas dan Reliabilitas 
Uji validitas dan reliabilitas digunakan untuk mengetahui 
apakah alat ukur yang digunakan berupa item pertanyaan sebelum data 
hasil penelitian diolah yang diajukan kepada responden dapat diukur 






a. Uji Validitas 
Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu 
kuesioner. Dan kuesioner dikatakan valid jika item pertanyaan 
pada kuesioner mampu untuk mengungkap sesuatu yang akan 
diukur oleh kuesioner tersebut. Dalam pengujian validitas ini 
menggunakan alat bantu analisis berupa software SPSS (Statistical 
Product and Service Solutions) versi 22 dan Microsoft Excel. 
Tabel 9 
Uji Validitas Kepuasan Karyawan 
No 
Item 
rhitung rtabel Keterangan 
Y.1 0,724 0,279 Valid 
Y.2 0,736 0,279 Valid 
Y.3 0,807 0,279 Valid 
Y.4 0,623 0,279 Valid 
Y.5 0,780 0,279 Valid 
Y.6 0,766 0,279 Valid 
Y.7 0,707 0,279 Valid 
Y.8 0,637 0,279 Valid 
        Sumber: Pengolahan data SPSS versi 22 
Berdasarkan  uji validitas pada tabel diatas menunjukkan 
hasil bahwa seluruh item pertanyaan kepuasan kerja (Y) terbukti 
valid, hal ini dikarenakan nilai rhitung  lebih besar dibandingkan rtabel 
(0,279). 
Tabel 10 
Uji Validitas Variabel Pengalaman Kerja (X1) 
 
No Item rhitung rtabel Keterangan 
X1.1 0,698 0,279 Valid 
X1.2 0,752 0,279 Valid 




   Sumber: Pengolahan data SPSS versi 22 
 
Berdasarkan uji validitas pada tabel diatas menunjukkan 
hasil bahwa seluruh item pertanyaan Pengalaman Kerja (X1) 
terbukti valid, hal ini dikarenakan nilai rhitung lebih besar 
dibandingkan rtabel (0,279).  
Tabel 11 
Uji Validitas Variabel Pembagian Kerja (X2) 
No Item r hitung r tabel Keterangan 
X2.1 0,712 0,279 Valid 
X2.2 0,833 0,279 Valid 
X2.3 0,776 0,279 Valid 
X2.4 0,836 0,279 Valid 
X2.5 0,728 0,279 Valid 
X2.6 0,811 0,279 Valid 
X2.7 0,815 0,279 Valid 
X2.8 0,788 0,279 Valid 
X2.9 0,848 0,279 Valid 
        Sumber: Pengolahan data SPSS Versi 22 
Berdasarkan uji validitas pada tabel diatas menujukkan 
hasil bahwa seluruh item pertanyaan pembagian kerja  (X2) 
terbukti valid. hal ini dikarenakan nilai rhitung > rtabel (0,279).   
Tabel 12 
Uji Validitas Variabel Disiplin Kerja (X3) 
No. item rhitung rtabel Keterangan 
X3.1 0,686 0,279 Valid 
X3.2 0,630 0,279 Valid 
X1.4 0,655 0,279 Valid 
X1.5 0,620 0,279 Valid 
X1.6 0,674 0,279 Valid 
X1.7 0,656 0,279 Valid 
X1.8 0,669 0,279 Valid 
X1.9 0,711 0,279 Valid 
X1.10 0,567 0,279 Valid 




X3.3 0,777 0,279 Valid 
X3.4 0,680 0,279 Valid 
X3.5 0,698 0,279 Valid 
X3.6 0,588 0,279 Valid 
X3.7 0,630 0,279 Valid 
X3.8 0,707 0,279 Valid 
X3.9 0,349 0,279 Valid 
X3.10 0,688 0,279 Valid 
X3.11 0,690 0,279 Valid 
       Sumber: Pengolahan data SPSS Versi 22 
Berdasarkan uji validitas pada tabel diatas menunjukan bahwa 
seluruh item pertanyaan disiplin kerja (X3) terbukti valid, hal ini 
dikarenakan nilai r hitung  > rtabel (0,279.) 
b. Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas merupakan suatu ukuran kestabilan dan konsisten 
responden dalam menjawab pertanyaan yang disusun dalam bentuk 
kuesioner. Suatu varibel dikatakan reliabel apabila nilai Cronchbach 
alpha> 0,70 
Adapun hasil uji reliabilitas adalah sebagai berikut :  
Tabel 13 




   Sumber : Pengolahan data SPSS versi 22 
Reliability Statistics 
Cronbach's 





Berdasarkan tabel diatas hasil uji reliabilitas menunjukan nilai Cronbach’s 
alpha sebesar 0,867 dapat disimpulkan bahwa variable kepuasan kerja 
dikatakan realibel karena 0,867 > 0,70. 
Tabel 14 




Sumber : Pengolahan Data SPSS versi 22 
Berdasarkan tabel diatas uji reliabilitas menunjukkan nilai Croncbach 
alpha sebesar 0,875 dapat disimpulkan bahwa variable pengalaman kerja 
(X1) dikatakan reliable karena 0,875> 0,70. 
Tabel 15 
Uji Reliabilitas Variabel Pembagian Kerja (X2) 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.927 9 
Sumber : Pengolahan data SPSS versi 22 
Berdasarkan tabel diatas uji reliabilitas menunjukan nilai Cronbach’s 
Alpha sebesar 0,927. hal ini dapat disimpulkan bahwa variable pembagian 











Uji Reliabilitas Variabel Disiplin Kerja (X3) 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.859 11 
   Sumber : Pengolahan data SPSS versi 22 
Berdasarkan tabel diatas uji reliabilitas menunujukan nilai Cronbach’s 
Alpha sebesar 0,859. hal ini dapat disimpulkan bahwa variable disiplin 
kerja dikatakan reliable karena 0,859 > 0,70. 
c. Methode of Succesive Internal (MSI) 
  Menurut Suliyanto (2018:42) Methode Succesive Interval 
digunakan untuk merubah data yang berskala ordinal menjadi skala 
interval, sehingga tidak dapat langsung dianalisis dengan menggunakan 
statistic parametrik seperti regresi atau analisis jalur. oleh karena itu, 
data ordinal tersebut harus ditransformasikan terlebih dahulu 
menggunakan Methode Succesive Interval (MSI) 
1. Uji Asumsi Klasik  
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah didalam 
model regresi, variable pengganggu atau residual berdistribusi 
normal. uji normalitas penelitian ini menggunakan uji Kolmogrov-








Hasil Uji Normalitas 







 Mean .0000000 
Std. Deviation 1.90584881 
Most Extreme Differences Absolute .105 
Positive .066 
Negative -.105 
Test Statistic .105 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
   Sumber : Pengolahan data SPSS versi 22 
Berdasarkan hasil uji normalitas One Sample Kolmogrov-Smirnov 
menunjukan nilai Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 > 0,05 
sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. 
b. Uji Multikolineritas 
Tabel 18 
Uji Multikolinearitas 





.332   
Pengalaman  Kerja (X1) .312 .885 1.130 
Pembagian Kerja (X2) .038 .795 1.259 
Disiplin Kerja (X3) 
.000 .858 1.166 
a. Dependent Variable: Kepuasan Kerja (Y) 

















2. Analisis Regresi Linear Berganda 
Analisis regresi linear berganda digunakan dalam penelitian untuk 
menentukan pengaruh variable independen terhadap variable 
dependen. adapun hasil uji analisis regresi linear berganda adalah 
sebagai berikut :  
Tabel 20 






















512.500 522.835  .980 .332   
 
 
Pengalaman  Kerja(X1) 
        
 



















Pembagian Kerja (X2) .165 .077 .218 2.138 .038 .795 1.259 
Disiplin Kerja (X3) .574 .080 .701 7.153 .000 .858 1.166 
a. Dependent Variable: Kepuasan Kerja (Y) 




Berdasarkan tabel diatas hasil uji analisis regresi berganda terdapat 
model persamaan sebagai berikut: 
Y= 512.500 + (-0,81) + 165 + 574 
Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 
a. Konstanta (a) 
Nilai konstanta sebesar 512.500 yang berarti bahwa apabila semua 
variable independent (pengalaman kerja pembagian kerja, dan disiplin 
kerja) nilainya adalah 0, maka kepuasan kerja nilainya 512.500. 
b. Koefisien Regresi Variabel Pengalaman Kerja 
Nilai koefisien variable pengalaman kerja (X1) adalah sebesar (-0,81) 
jika variable independen lain nilainya tetap dan pengalaman kerja (X1) 
mengalami kenaikan 1 satuan maka kepuasan kerja (Y) akan 
mengalami kenaikan sebesar -0,81. 
c. Koefisien Regresi Variable Pembagian Kerja 
Nilai koefisien variable pembagian kerja (X2) adalah sebesar 165 jika 
variable independen lain nilainya tetap dan pembagian kerja (X2) 
mengalami kenaikan 1 satuan maka kepuasan kerja (Y) akan 
mengalami kenaikan sebesar 165. 
d. Koefisien Regresi Variabel Disiplin Kerja 
Nilai koefisien varibel disiplin kerja (X3) adalah sebesar 574 jika 
variable independen lain nilainya tetap dan disiplin kerja (X3) 
mengalami kenaikan 1 satuan maka kepuasan kerja (Y) akan 




e. Persamaan regresi linier berganda Y=512.500+-0,81+165+574+e yang 
digunakan sebagai dasar untuk memperkirakan kepuasan kerja 
karyawan yang dipengaruhi oleh pengalaman kerja, pembagian kerja, 
dan disiplin kerja. 
Setelah menguji kevalidan persamaan regresi linear berganda digunakan 
dua cara, yaitu hipotesis berdasarkan uji F (secara simultan) dan uji t 
(parsial)  
3. Uji Hipotesis 
a. Uji Koefisien Determinasi 
Tabel 21 
Hasil Uji Keofisien Determinasi 










Watson R Square 
Change 





 .621 .596 301.844 .621 25.095 3 46 .000 2.147 
        a. Predictors: (Constant), Disiplin Kerja (X3), Pengalaman Kerja (X1), Pembagian Kerja (X2) 
        b. Dependent Variable: Kepuasan Kerja (Y) 
Sumber : pengolahan data SPSS versi 22 
Berdasarkan tabel diatas hasil uji determinasi (R
2
) memiliki 
nilai sebesar 0,596 atau 59,6% yang berrati bahwa variabel 
independen berpengaruh terhadap variabel dependen sebesar 59,6 
%. Sedangkan sisanya 40,4 % dipengaruhi variabel independen 





b. Uji Statistik T (Uji Parsial) 
Uji statistic t digunakan untuk mengetahui seberapa besar 
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun 
hasil uji statistik t adalah sebagai berikut : 
Tabel 22 











t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 512.500 522.835  .980 .332 
Pengalaman  Kerja (X1) -.081 .079 -.099 -1.022 .312 
Pembagian Kerja (X2) .165 .077 .218 2.138 .038 
Disiplin Kerja (X3) .574 .080 .701 7.153 .000 
a. Dependent Variable: Kepuasan Kerja (Y) 
sumber : pengolahan  data SPSS versi 22 
Berdasarkan tabel diatas, hasil uji statistic t menunjukkan 
masing – masing variabel adalah sebagai berikut : 
1) variable pengalaman kerja (X1) memiliki nilai signifikansi 
sebesar 0,312 >0,05 dan memiliki nilai thitung sebesar -1,022 
yang berarti bahwa pengalaman kerja tidak berpengaruh 
terhadap kepuasan kerja (Y). 
2) variable pembagian kerja (X2) memiliki nilai signifikansi 




yang berarti bahwa pembagian kerja berpengaruh terhadap 
kepuasan kerja (Y). 
3) variable disiplin kerja (X3) memiliki nilai signifikansi sebesar 
0,000 < 0,05 dan memiliki nilai thitung sebesar 7,153 yang 
berarti bahwa disiplin kerja berpengaruh terhadap kepuasan 
kerja (Y). 
c. Uji Statistik F (Uji Simultan) 
Tabel 23 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 6859107.127 3 2286369.042 25.095 .000
b
 
Residual 4191048.873 46 91109.758   
Total 11050156.000 49    
a. Dependent Variable: Kepuasan Kerja (Y) 
b. Predictors: (Constant), Disiplin Kerja (X3), Pengalaman  Kerja (X1), Pembagian Kerja (X2) 
Sumber : pengolahan data SPSS versi 22 
Berdasarkan tabel hasil uji statistik F menunjukan nilai 
fhitung  sebsar 25, 095 dengan niali signifikansi sebesar 0,000 yang 
berarti 0,000< 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa 
pengalaman kerja (X1), pembagian kerja (X2) dan disiplin kerja 






1. Pengaruh Pengalaman Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan PT. 
Candi Mekar Pemalang 
Dari hasil uji validitas dan reliabilitas variable kepuasan kerja dan 
pengalaman kerja menyatakan valid dan reliabel dengan perhitungan 
menggunakan SPSS, dengan jumlah sampel yang di ujikan (n=50) yang 
menunjukkan hasil rhitung  lebih besar dari rtabel = 0,279 yang artinya 
kuesioner kepuasan kerja dan pengalaman kerja dinyatakan valid, dan 
hasil uji reliabilitas menunjukkan koefisien alpha lebih besar dari 0,70 
yang artinya kuesioner untuk kepuasan kerja dan pengalaman kerja 
dinyatakan reliabel 
Tidak terdapat pengaruh yang signifikaan pengalaman kerja terhadap 
kepuasan kerja karyawan PT. Candi Mekar Pemalang. Hal tesebut 
dibuktikan dari perhitungan regresi linier berganda dengan menggunakan 
program SPSS diperoleh nilai sebesar -1.022. artinya tidak terdapat 
pengaruh karena lebih kecil dari 1.130 dari hasil perhitungan uji t. 
Implikasi teoritis pengalaman kerja merupakan suatu lamanya masa 
kerja yang ditempuh seseorang dan juga dapat memberikan keuntungan 
bagi sesorang karyawan yang telah melakukan pekerjaan itu. Karyawan 
yang berpengalaman akan lebih mudah menyelesaikan pekerjaan apabila 




Dalam penelitian ini tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan  
(Ekhsan, Fathoni, & Warso, 2018) dalam hasil penelitian ini 
menunujukkan bahwa tidak terdapat pengaruh terhadap kepuasan 
karyawan di PT. Candi Mekar Pemalang. 
Implikasi Praktisnya ini tidak sesuai dengan teori yang ada. maka dari 
itu dapat menjadi referensi bagi PT. Candi Mekar apabila ingin usaahanya 
lebih berkembang harus memperhatikan faktor pengalaman kerja untuk 
meningkatkan kepuasan kerja karyawan.  
2. Pengaruh Pembagian Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan PT. 
Candi Mekar Pemalang 
Dari hasil uji validitas dan reliabilitas variable kepuasan kerja dan 
pembagian kerja menyatakan valid dan reliabel dengan perhitungan SPSS, 
dengan jumlah sampel yang diujikan (n=50) yang menunjukkan hasil rhitung 
lebih besar dari rtabel = 0,279 yang artinya kuesioner kepuasan kerja dan 
pembagian kerja dinyatakan valid, dan hasil uji reliabilitas menunjukkan 
koefisien alpha lebih besar dari 0,70 yang artinya kuesioner untuk 
kepuasan kerja dan pembagian kerja dinyatakan reliabel. 
Terdapat pengaruh yang signifikaan antara pembagian kerja terhadap  
kepuasan kerja karyawan PT. Candi Mekar Pemalang. Hal tesebut 
dibuktikan dari perhitungan regresi linier berganda dengan menggunakan 
program SPSS diperoleh nilai sebesar 2.138. artinya terdapat pengaruh 




Implikasi teoritis dalam pembagian kerja yaitu salah satu faktor yang 
paling penting karena dengan adanya pembagian kerja akan dapat 
memberikan kejelasan bagi para karyawan dan dapat melaksanakan 
tugasnya dengan baik sesuai dengan beban kerja dan tanggungjawab agar 
dapat mencegah terjadinya kemungkinan tumpang tindih pekerjaan dan 
saling melempar tanggungjawabbialamana terjadi kesalahan dan kesulitan. 
Implikasi praktisnya menunjukkan bahwa pembagian kerja sesuai 
dengan penelitian yang dilakukan  (Nazmi, 2015), disebabkan karena 
pembagian kerja mempunyai pengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan 
dan sesuai dengan hasil penelitian bahwa karyawan pada bagian produksi 
PT. Candi Mekar Pemalang tergolong. dalam hal ini kemampuan dari 
pekerja itu sendiri serta ditunjang dengan sarana yang baik sehingga 
pekerja merasa tenang dan aman dalam bekerja.   
3. Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan PT. Candi 
Mekar Pemalang 
Dari hasil uji validitas dan reliabilitas variable kepuasan kerja dan 
disiplin kerja menyatakan valid dan reliabel dengan perhitungan 
menggunakan SPSS, dengan jumlah sampel yang diujikan (n=50) yang 
menunjukkan hasil rhitung  lebih besar dari rtabel = 0,279 yang artinya 
kuesioner kepuasan kerja dan disiplin kerja dinyatakan valid, dan hasil uji 
reliabilitas menunjukkan koefisien alpha lebih besar dari 0,70 yang artinya 




Terdapat pengaruh yang signifikaan antara disiplin kerja terhadap 
kepuasan kerja karyawan PT. Candi Mekar Pemalang. Hal tesebut 
dibuktikan dari perhitungan regresi linier berganda dengan menggunakan 
program SPSS diperoleh nilai sebesar 7.153. artinya terdapat pengaruh 
karena lebih besar dari 1.116 dari hasil perhitungan uji t. 
Implikasi teoritis displin kerja yaitu suatu perilaku seseorang yang 
mempunyai sikap mengahrgai, patuh dan taat kepada peraturan-peraturan 
yang berlaku, baik tertulis maupun tak tertulis dan tidak mengelak saat 
menerima sanksinya apabila melanggar tugas dan wewenang kepadanya.   
Implikasi praktisnya sudah sesuai dengan  penelitian yang dilakukan  
(Wairooy, 2017) bahwa disiplin kerja mempunyai pengaruh terhadap 
kepuasan kerja karyawan di PT. Candi Mekar Pemalang sudah berjalan 
dengan baik hal ini dengan adanya karaywan sudah mematuhi aturan yang 
berlaku sehingga menjadi kebiasaan sehari-hari serta karyawan juga 













Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dapat dilakukan 
dalam penellitian ini, maka dapat disimpulkan adalah bahwa: 
1. Pengalaman Kerja (X1) tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja 
karyawan PT. Candi Mekar Pemalang, karena memiliki nilai 
signifikansi sebesar 0,312 yang artinya yaitu lebih dari (0,05) hal ini 
dibuktikan dalam pengujian uji t . 
2. Pembagian Kerja (X2) berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan 
PT. Candi Mekar Pemalang, karena memiliki nilai signifikansi sebesar 
0,038 yang artinya yaitu kurang dari (0,05) hal ini dibuktikan dalam 
pengujian uji t . 
3. Disiplin Kerja (X3) berpengaruh terhadap kepuasan kerja karaywan 
PT. Candi Mekar Pemalang, karena memiliki nilai signifikansi sebesar 
0,000 yang artinya yaitu kurang dari (0,05)  hal ini dibuktikan dalam 
pengujian uji t. 
4. Pengalaman Kerja (X1), Pembagian Kerja (X2), dan Disiplin Kerja 
(X3) secara simultan  berpengaruh terhadap Kepuasan Kerja Karyawan 





sebesar 0,000 yang artinya nilai signifikan 0,000<0,05. hal ini 
dibuktikan dalam pengujian uji F. 
B. Saran  
Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dilakukan. Adapun saran 
yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut: 
1. Berdasarkan hasil penelitian, pengalaman kerja tidak berpengaruh pada 
karyawan PT. Candi Mekar Pemalang. Untuk itu, disarankan kepada 
pemimpin untuk mempertahankan pengalaman kerja untuk setiap 
karyawan dan perusahaan juga perlu meningkatkan kriteria dalam 
memilih karyawan baru salah satunya adalah pengalaman kerja yang 
dimiliki calon karyawan. 
2. Bahwa pembagian kerja artinya memperkecil dan mempermudah 
karyawan dalam melakukan kerja disebabkan perkecilan kerja akan 
mempermudah karyawan dalam melakukan tugasnya.  Oleh karena itu, 
pembagian kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan PT. 
Candi Mekar Pemalang. Oleh sebab itu, pemimpin perusahaan harus 
memberikan pembagian tugas kerja yang jelas dan tepat sesuai dengan 
porsi masing-masing dengan memberikan bimbingan dan 
pendampingan secara bertahap sehingga tiap karyawan dapat 




3. Disiplin kerja  berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan PT. 
Candi Mekar Pemalang. Oleh karena itu perusahaan harus 
mempertahankan dan meningkatkan dalam kedisiplinan karyawan. 
C. Keterbatasan Penelitian 
Beberapa keterbatasan dalam penellitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian ini hanya menggunakan independen pengalaman kerja, 
pembagian kerja, dan disiplin kerja. 
2. Sampel yang digunakan hanya berjumlah 50 terdapat di bagian 
produksi PT. Candi Mekar. 
3. Penelitian ini menggunakan metode survey yang dimana peneliti tidak 
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Perihal    : Permohonan Pengisian Kuesioner 
Judul Penelitian  : Pengaruh Pengalaman Kerja, Pembagian Kerja Dan 
Disiplin Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan PT. 








 Dalam rangka menyelesaikan penelitian, kami Mahasiswi Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal, mohon partisipasi dari 
Bapak/Ibu/Sdr untuk mengisi kuesioner yang telah kami sediakan.  
Adapun data yang kami minta adalah sesuai dengan kondisi yang 
dirasakan Bapak/Ibu/Sdr selama ini. Kami akan menjaga kerahasiaannya karena 
data ini hanya untuk kepentingan penelitian. 
Setiap jawaban yang diberikan merupakan bantuan yang tidak ternilai 
harganya bagi penelitian ini. Kami memberikan jangka waktu selama satu minggu 
setelah kuesioner ini kami sebarkan, agar Bapak/Ibu/Sdr dapat segera 
mengembalikannya kepada kami. 




















1. Jenis Kelamin   : a. Laki-Laki             
b. Perempuan                                                               
           
2. Pendidikan Terakhir  : a. SD/SMP 
  b. SMA 
  c. DIII/S1 
  d. S2  
 
3. Umur    : a. 25-35 tahun  
        b. 35-40 tahun 
      c. 40-45 tahun 
                          d. >45 tahun 
 
4.  Masa Kerja   : a. < 1 tahun 
      b.  1-5 tahun 
      c.  6-10 tahun 
      d. > 11 tahun 
 
KUESIONER PENELITIAN 
a. Mohon dengan hormat dan kesediaan Bapak/Ibu/Sdr untuk menanggapi 
seluruh pernyataan yang ada. 
b. Beri tanda (X) pada kolom yang tersedia 
c. Ada 5 alternatif jawaban, yaitu : 
SS  : Sangat Setuju 
S   : Setuju 
N   : Netral 
TS  : Tidak Setuju 


















SS S N TS STS 
1. Saya puas dengan suasana kerja yang selalu 
harmonis 
 
     
2. Saya puas dalam bekerja karena adanya sifat 
saling menghargai antar rekan kerja 
 
     
3. Saya puas dengan pekerjaan saat ini karena 
sesuai dengan kemampuan saya 
 
     
4. Saya puas dengan penghasilan yang diberikan 
oleh pihak perusahaan 
 
     
5. Saya puas dengan bekerja atasan tidak 
memandang status social karyawan 
 
     
6. Saya puas sudah mencapai posisi jabatan sesuai 
dengan tujuan karir saya 
 
     
7. Saya puas dalam bekerja karena bisa menambah 
pengalaman saya 
 
     
8. Saya puas dalam bekerja karena sesuai dengan 
harapan saya 
 




















S N TS STS 
1. Saya sudah bekerja di perusahaan terkait selama 
lebih dari setahun 
 
     
2. Pengalaman kerja yang sama miliki, dapat 
membantu saya dalam melakukan pekerjaan 
yang saya lakukan saat ini  
 
     
3. Saya dalam bekerja sudah melaksanakan tugas 
dengan baik 
 
     
4. Pengetahuan saya terkonsep dengan matang 
 
     
5. Saya memiliki prinsip yang baik terhadap 
pengetahuan dan keterampilan saya 
 
     
6. Saya memiliki pengetahuan dan keterampilan 
sesuai dengan prosedur yang diterapkan oleh 
perusahaan 
 
     
7. Saya senang bebagi informasi tentang rencana 
dan kegiatan kerja dengan teman satu seksi atau 
bagian 
 
     
8. Saya selalu memahami kemampuan diri sendiri 
 
     
9. Saya selalu bertanggungjawab atas pekerjaan 
saya 
 
     
10. Saya dapat menguasai peralatan kerja yang 
disediakan oleh perusahaan 
 
     
11. Saya menguasai teknik pekerjaan yang 
diberikan kepada saya  
 













SS S N TS STS 
1. Saya sudah menyesuaikan dengan aktivitas 
kegiatan karyawan yang telah terintegrasi antar 
setiap divisi bagian didalam struktur organisasi 
 
     
2. Saya melaksanakan tugas-tugas dengan 
tanggung jawab dan sesuai dengan waktu yang 
ditentukan 
 
     
3. Saya bekerja dengan penempatan yang sudah 
sesuai dengan bidang tugas 
 
     
4. Penempatan kerja sesuai dengan latar belakang 
pendidikan saya 
 
     
5. Saya setuju bahwa tujuan dari pekerjaan yang 
dibebankan kepada karyawan harus sesuai 
dengan penempatan karyawan  
 
     
6. Pekerjaan yang saya lakukan sesuai dengan 
pengetahuan saya 
 
     
7. Pekerjaan yang saya lakukan sesuai denngan 
keterampilan saya 
 
     
8. Saya mempunyai kemampuan intelektual untuk 
menyelesaikan pekerjaan 
 
     
9. Saya mampu bekerja sesuai dengan 
kemampuan fisik saya 
 




















N TS STS 
1. Saya selalu datang tepat waktu sesuai jam 
masuk kerja 
 
     
2. Saya tidak mempercepat jam pulang kerja 
dalam bekerja 
 
     
3. Saya selalu datang tepat waktu setelah jam 
istirahat usai 
     
4. Saya selalu mematuhi peraturan/tata tertib yang 
ditetapkan diperusahaan 
 
     
5. Saya mengerjakan pekerjaan selalu berjalan 
lancar sesuai peraturan 
 
     
6. Saya berusaha menjaga kerapian dalam 
berpakaian 
 
     
7. Saya bekerja dengan menjaga tingkah laku 
saya ketika diperusahaan 
 
     
8. Saya berusaha menemukan cara-cara baru yang 
lebih efektif untuk menyelesaikan setiap tugas 
atau pekerjaan 
 
     
9. Saya sudah mencapai posisi jabatan sesuai 
dengan tujuan karir saya 
 
     
10. Saya dapat melaksanakan tugas dengan 
maksimal 
 
     
11. Saya selalu bertanggung jawab dalam 
menyelesaikan tugas/pekerjaan 
 







Lampiran 2 Jawaban Kuesioner Responden 
Jawaban Kuesioner Responden Variable Kepuasan Kerja 
No 
Kepuasan Kerja (Y)   
Total.Y Y.1 Y.2 Y.3 Y.4  Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
2 4 4 4 4 4 4 5 5 34 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
5 3 4 4 4 4 4 4 4 31 
6 5 5 5 4 4 5 5 3 36 
7 5 5 5 4 4 5 4 5 37 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
9 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
10 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
11 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
13 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
14 4 5 5 5 5 5 5 5 39 
15 5 5 4 4 4 4 4 4 34 
16 4 5 4 5 4 4 4 3 33 
17 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
18 4 5 4 5 4 4 4 4 34 
19 4 4 5 4 5 5 5 5 37 
20 3 3 4 4 4 3 4 3 28 
21 5 5 5 5 5 5 4 4 38 
22 5 5 5 4 5 4 4 4 36 
23 5 5 4 4 4 4 4 4 34 
24 4 4 5 4 4 4 4 5 34 
25 5 5 5 5 5 4 5 5 39 
26 4 4 4 3 4 4 4 4 31 
27 4 4 5 4 4 3 4 3 31 
28 4 4 4 4 5 5 4 4 34 
29 5 5 5 4 4 3 5 5 36 








31 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
32 4 4 4 4 4 4 5 5 34 
33 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
35 3 4 4 4 4 4 4 4 31 
36 5 5 5 4 4 5 5 3 36 
37 5 5 5 4 4 5 4 5 37 
38 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
39 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
40 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
41 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
42 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
43 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
44 4 5 5 5 5 5 5 5 39 
45 5 5 4 4 4 4 4 4 34 
46 4 5 4 5 4 4 4 3 33 
47 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
48 4 5 4 5 4 4 4 4 34 
49 4 4 5 4 5 5 5 5 37 

















Jawaban Kuesioner Responden Variable Pengalaman Kerja (X1) 
No 
Pengalaman Kerja (X1)   
Total.X1 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 45 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
3 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 47 
4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 49 
5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 48 
6 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 46 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 45 
9 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 48 
10 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 43 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
12 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 42 
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
14 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 45 
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
16 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 46 
17 5 5 4 5 3 5 5 5 4 4 4 49 
18 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 40 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
20 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 40 
21 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 48 
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
23 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 42 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 
26 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 49 
27 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 46 
28 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 45 
29 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 44 



















31 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 44 
32 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 45 
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 45 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
35 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 39 
36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
39 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 41 
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
41 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 41 
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
43 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 43 
44 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 50 
45 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 51 
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 45 
47 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 42 
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
49 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 50 




Jawaban Kuesioner Responden Variable Pembagian Kerja (X2) 
No 
Pembagian Kerja (X2)   
Total.X2 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 
1 5 5 5 4 4 4 5 5 5 42 
2 5 5 4 4 5 5 5 4 4 41 
3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 38 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
5 4 4 3 3 4 3 3 4 4 32 
6 4 3 2 2 4 4 3 4 3 29 
7 5 4 4 5 4 5 4 5 5 41 
8 4 3 2 2 4 3 4 3 2 27 
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
13 4 4 3 4 5 4 4 4 4 36 
14 4 5 4 5 5 5 5 5 5 43 
15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
16 5 4 4 4 4 4 4 4 5 38 
17 4 3 3 4 4 4 4 4 4 34 
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
20 4 4 3 3 4 3 4 3 4 32 
21 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35 
22 4 4 4 4 4 4 5 5 4 38 
23 5 5 5 4 4 4 4 4 4 39 
24 5 4 5 4 4 4 4 4 4 38 
25 4 5 4 5 4 4 5 5 5 41 
26 3 3 4 4 4 3 3 3 4 31 
27 4 4 4 4 5 5 5 5 4 40 
28 4 5 4 4 4 4 4 5 5 39 
29 4 4 4 5 5 5 5 4 5 41 























31 4 4 4 4 4 4 5 4 4 37 
32 4 4 4 4 4 5 4 4 4 37 
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
39 4 4 4 3 4 4 3 4 3 33 
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
41 4 3 4 3 4 3 4 4 4 33 
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
43 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35 
44 5 4 5 4 5 4 5 4 5 41 
45 4 5 5 4 5 5 4 5 5 42 
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
47 4 4 4 4 3 4 4 3 4 34 
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
49 5 4 5 4 5 4 5 4 5 41 




Jawaban Kuesioner Responden Variable Disiplin Kerja (X3) 
No 
Disiplin Kerja (X3)  
Total.X3 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 X3.9 X3.10 X3.11 
1 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 45 
2 4 3 4 4 5 4 5 4 4 4 4 45 
3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 45 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
6 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 52 
7 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 51 
8 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 49 
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
10 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 52 
11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
13 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 45 
14 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 52 
15 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 49 
16 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 50 
17 4 3 4 4 4 4 4 4 5 3 4 43 
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 45 
19 4 4 4 3 4 3 5 4 5 5 5 46 
20 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 43 
21 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 50 
22 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 49 
23 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 45 
24 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 47 
25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 
26 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 42 
27 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 53 
28 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 50 
29 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 5 46 






















31 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 45 
32 4 3 4 4 5 4 5 4 4 4 4 45 
33 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 45 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
36 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 52 
37 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 51 
38 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 49 
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
40 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 52 
41 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
43 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 45 
44 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 52 
45 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 49 
46 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 50 
47 4 3 4 4 4 4 4 4 5 3 4 43 
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 45 
49 4 4 4 3 4 3 5 4 5 5 5 46 





1. Data Pernyataan Penelitian Responden Variabel Kepuasan Kerja (Y) 
Kepuasan Kerja (Y) 
No Y.1 Y.2 Y.3 Y.4  Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Total.Y 
1 4.54 4.46 4.00 5.07 4.00 4.56 4.00 4.34 34.97 
2 4.54 4.46 4.00 5.07 4.00 4.56 5.66 5.71 37.99 
3 4.54 4.46 4.00 5.07 4.00 4.56 4.00 4.34 34.97 
4 4.54 4.46 4.00 5.07 4.00 4.56 4.00 4.34 34.97 
5 3.00 4.46 4.00 5.07 4.00 4.56 4.00 4.34 33.43 
6 6.02 5.92 5.62 5.07 4.00 6.06 5.66 3.00 41.34 
7 6.02 5.92 5.62 5.07 4.00 6.06 4.00 5.71 42.39 
8 4.54 4.46 4.00 5.07 4.00 4.56 4.00 4.34 34.97 
9 4.54 4.46 4.00 5.07 4.00 4.56 4.00 4.34 34.97 
10 6.02 5.92 5.62 6.72 5.70 6.06 5.66 5.71 47.40 
11 6.02 5.92 5.62 6.72 5.70 6.06 5.66 5.71 47.40 
12 4.54 4.46 4.00 5.07 4.00 4.56 4.00 4.34 34.97 
13 4.54 4.46 4.00 5.07 4.00 4.56 4.00 4.34 34.97 
14 4.54 5.92 5.62 6.72 5.70 6.06 5.66 5.71 45.92 
15 6.02 5.92 4.00 5.07 4.00 4.56 4.00 4.34 37.90 
16 4.54 5.92 4.00 6.72 4.00 4.56 4.00 3.00 36.73 
17 4.54 4.46 4.00 5.07 4.00 4.56 4.00 4.34 34.97 
18 4.54 5.92 4.00 6.72 4.00 4.56 4.00 4.34 38.07 
19 4.54 4.46 5.62 5.07 5.70 6.06 5.66 5.71 42.82 
20 3.00 3.00 4.00 5.07 4.00 3.00 4.00 3.00 29.07 
21 6.02 5.92 5.62 6.72 5.70 6.06 4.00 4.34 44.38 
22 6.02 5.92 5.62 5.07 5.70 4.56 4.00 4.34 41.23 
23 6.02 5.92 4.00 5.07 4.00 4.56 4.00 4.34 37.90 
24 4.54 4.46 5.62 5.07 4.00 4.56 4.00 5.71 37.96 
25 6.02 5.92 5.62 6.72 5.70 4.56 5.66 5.71 45.91 
26 4.54 4.46 4.00 3.00 4.00 4.56 4.00 4.34 32.90 
27 4.54 4.46 5.62 5.07 4.00 3.00 4.00 3.00 33.69 
28 4.54 4.46 4.00 5.07 5.70 6.06 4.00 4.34 38.17 
29 6.02 5.92 5.62 5.07 4.00 3.00 5.66 5.71 40.99 





















31 4.54 4.46 4.00 5.07 4.00 4.56 4.00 4.34 34.97 
32 4.54 4.46 4.00 5.07 4.00 4.56 5.66 5.71 37.99 
33 4.54 4.46 4.00 5.07 4.00 4.56 4.00 4.34 34.97 
34 4.54 4.46 4.00 5.07 4.00 4.56 4.00 4.34 34.97 
35 3.00 4.46 4.00 5.07 4.00 4.56 4.00 4.34 33.43 
36 6.02 5.92 5.62 5.07 4.00 6.06 5.66 3.00 41.34 
37 6.02 5.92 5.62 5.07 4.00 6.06 4.00 5.71 42.39 
38 4.54 4.46 4.00 5.07 4.00 4.56 4.00 4.34 34.97 
39 4.54 4.46 4.00 5.07 4.00 4.56 4.00 4.34 34.97 
40 6.02 5.92 5.62 6.72 5.70 6.06 5.66 5.71 47.40 
41 6.02 5.92 5.62 6.72 5.70 6.06 5.66 5.71 47.40 
42 4.54 4.46 4.00 5.07 4.00 4.56 4.00 4.34 34.97 
43 4.54 4.46 4.00 5.07 4.00 4.56 4.00 4.34 34.97 
44 4.54 5.92 5.62 6.72 5.70 6.06 5.66 5.71 45.92 
45 6.02 5.92 4.00 5.07 4.00 4.56 4.00 4.34 37.90 
46 4.54 5.92 4.00 6.72 4.00 4.56 4.00 3.00 36.73 
47 4.54 4.46 4.00 5.07 4.00 4.56 4.00 4.34 34.97 
48 4.54 5.92 4.00 6.72 4.00 4.56 4.00 4.34 38.07 
49 4.54 4.46 5.62 5.07 5.70 6.06 5.66 5.71 42.82 




2. Data Pernyataan Penelitian Responden Variabel Pengalaman Kerja (X1) 
No  Pengalaman Kerja (X1) 
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 Total.X1 
1 4.89 4.89 4.00 4.83 4.58 4.93 4.66 5.02 6.39 4.63 5.15 53.95 
2 4.89 4.89 4.00 4.83 4.58 4.93 4.66 5.02 4.77 4.63 5.15 52.34 
3 4.89 4.89 5.78 4.83 6.10 4.93 6.19 5.02 4.77 4.63 5.15 57.17 
4 4.89 6.65 4.00 6.51 4.58 6.61 4.66 6.82 4.77 6.21 5.15 60.85 
5 4.89 4.89 5.78 4.83 6.10 4.93 6.19 5.02 6.39 4.63 5.15 58.79 
6 4.89 4.89 4.00 4.83 6.10 4.93 6.19 5.02 4.77 4.63 5.15 55.39 
7 4.89 4.89 4.00 4.83 4.58 4.93 4.66 5.02 4.77 4.63 5.15 52.34 
8 4.89 4.89 4.00 4.83 4.58 4.93 4.66 5.02 4.77 6.21 5.15 53.91 
9 4.89 4.89 5.78 4.83 6.10 4.93 4.66 5.02 6.39 4.63 6.88 58.98 
10 4.89 4.89 4.00 4.83 4.58 4.93 4.66 5.02 3.00 4.63 5.15 50.57 
11 4.89 4.89 4.00 4.83 4.58 4.93 4.66 5.02 4.77 4.63 5.15 52.34 
12 4.89 4.89 4.00 4.83 3.00 4.93 4.66 5.02 4.77 3.00 5.15 49.12 
13 4.89 4.89 4.00 4.83 4.58 4.93 4.66 5.02 4.77 4.63 5.15 52.34 
14 4.89 4.89 4.00 4.83 6.10 4.93 4.66 5.02 4.77 4.63 5.15 53.86 
15 4.89 4.89 4.00 4.83 4.58 4.93 4.66 5.02 4.77 4.63 5.15 52.34 
16 4.89 4.89 4.00 6.51 4.58 4.93 4.66 5.02 4.77 6.21 5.15 55.59 
17 6.65 6.65 4.00 6.51 3.00 6.61 6.19 6.82 4.77 4.63 5.15 60.99 
18 4.89 3.00 4.00 4.83 3.00 4.93 4.66 5.02 3.00 4.63 3.00 44.95 
19 4.89 4.89 4.00 4.83 4.58 4.93 4.66 5.02 4.77 4.63 5.15 52.34 
20 4.89 3.00 4.00 4.83 3.00 4.93 3.00 3.00 4.77 4.63 5.15 45.20 
21 4.89 4.89 5.78 4.83 4.58 6.61 4.66 5.02 6.39 6.21 5.15 58.99 
22 4.89 4.89 4.00 4.83 4.58 4.93 4.66 5.02 4.77 4.63 5.15 52.34 
23 3.00 4.89 4.00 4.83 4.58 4.93 4.66 5.02 4.77 3.00 5.15 48.82 
24 4.89 4.89 4.00 4.83 4.58 4.93 4.66 5.02 4.77 4.63 5.15 52.34 
25 6.65 6.65 5.78 6.51 6.10 6.61 6.19 6.82 6.39 6.21 6.88 70.79 
26 4.89 4.89 4.00 4.83 6.10 6.61 6.19 6.82 4.77 6.21 5.15 60.46 
27 4.89 4.89 4.00 6.51 4.58 4.93 6.19 5.02 4.77 4.63 5.15 55.55 
28 4.89 4.89 4.00 4.83 4.58 4.93 6.19 5.02 4.77 4.63 5.15 53.87 
29 4.89 4.89 4.00 4.83 4.58 4.93 6.19 5.02 4.77 3.00 5.15 52.23 























31 4.89 4.89 4.00 4.83 4.58 4.93 6.19 5.02 4.77 3.00 5.15 52.23 
32 4.89 4.89 4.00 4.83 4.58 6.61 4.66 5.02 4.77 4.63 5.15 54.02 
33 4.89 4.89 4.00 4.83 4.58 4.93 4.66 5.02 4.77 6.21 5.15 53.91 
34 4.89 4.89 4.00 4.83 4.58 4.93 4.66 5.02 4.77 4.63 5.15 52.34 
35 3.00 4.89 4.00 3.00 4.58 3.00 3.00 5.02 4.77 3.00 5.15 43.40 
36 6.65 6.65 5.78 6.51 6.10 6.61 6.19 6.82 6.39 6.21 6.88 70.79 
37 4.89 4.89 4.00 4.83 4.58 4.93 4.66 5.02 4.77 4.63 5.15 52.34 
38 4.89 4.89 4.00 4.83 4.58 4.93 4.66 5.02 4.77 4.63 5.15 52.34 
39 4.89 4.89 4.00 3.00 4.58 4.93 3.00 5.02 3.00 4.63 5.15 47.09 
40 4.89 4.89 4.00 4.83 4.58 4.93 4.66 5.02 4.77 4.63 5.15 52.34 
41 4.89 3.00 4.00 3.00 4.58 3.00 4.66 5.02 4.77 4.63 5.15 46.69 
42 4.89 4.89 4.00 4.83 4.58 4.93 4.66 5.02 4.77 4.63 5.15 52.34 
43 3.00 4.89 4.00 4.83 4.58 4.93 4.66 5.02 4.77 4.63 5.15 50.45 
44 6.65 4.89 5.78 4.83 6.10 4.93 6.19 5.02 6.39 4.63 6.88 62.28 
45 4.89 6.65 5.78 4.83 6.10 6.61 4.66 6.82 6.39 4.63 6.88 64.23 
46 4.89 4.89 4.00 4.83 4.58 4.93 4.66 5.02 4.77 4.63 6.88 54.06 
47 4.89 4.89 4.00 4.83 3.00 4.93 4.66 3.00 4.77 4.63 5.15 48.74 
48 4.89 4.89 4.00 4.83 4.58 4.93 4.66 5.02 4.77 4.63 5.15 52.34 
49 6.65 4.89 5.78 4.83 6.10 4.93 6.19 5.02 6.39 4.63 6.88 62.28 




3. Data Pernyataan Penelitian Responden Variabel Pembagian Kerja (X2) 
No Pembagian Kerja (X2) 
X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 Total.X2 
 1 6.19 5.91 5.50 4.07 4.79 4.47 5.83 5.96 5.46 48.17 
2 6.19 5.91 4.07 4.07 6.36 5.91 5.83 4.50 4.02 46.86 
3 4.66 4.47 4.07 4.07 4.79 4.47 4.41 5.96 5.46 42.34 
4 4.66 4.47 4.07 4.07 4.79 4.47 4.41 4.50 4.02 39.44 
5 4.66 4.47 2.84 2.79 4.79 3.00 3.00 4.50 4.02 34.06 
6 4.66 3.00 2.00 2.00 4.79 4.47 3.00 4.50 2.75 31.15 
7 6.19 4.47 4.07 5.55 4.79 5.91 4.41 5.96 5.46 46.81 
8 4.66 3.00 2.00 2.00 4.79 3.00 4.41 3.00 2.00 28.86 
9 4.66 4.47 4.07 4.07 4.79 4.47 4.41 4.50 4.02 39.44 
10 6.19 5.91 5.50 5.55 6.36 5.91 5.83 5.96 5.46 52.68 
11 6.19 5.91 5.50 5.55 6.36 5.91 5.83 5.96 5.46 52.68 
12 4.66 4.47 4.07 4.07 4.79 4.47 4.41 4.50 4.02 39.44 
13 4.66 4.47 2.84 4.07 6.36 4.47 4.41 4.50 4.02 39.79 
14 4.66 5.91 4.07 5.55 6.36 5.91 5.83 5.96 5.46 49.71 
15 6.19 5.91 5.50 5.55 6.36 5.91 5.83 5.96 5.46 52.68 
16 6.19 4.47 4.07 4.07 4.79 4.47 4.41 4.50 5.46 42.41 
17 4.66 3.00 2.84 4.07 4.79 4.47 4.41 4.50 4.02 36.75 
18 4.66 4.47 4.07 4.07 4.79 4.47 4.41 4.50 4.02 39.44 
19 6.19 5.91 5.50 5.55 6.36 5.91 5.83 5.96 5.46 52.68 
20 4.66 4.47 2.84 2.79 4.79 3.00 4.41 3.00 4.02 33.98 
21 4.66 4.47 2.84 4.07 4.79 4.47 4.41 4.50 4.02 38.21 
22 4.66 4.47 4.07 4.07 4.79 4.47 5.83 5.96 4.02 42.32 
23 6.19 5.91 5.50 4.07 4.79 4.47 4.41 4.50 4.02 43.85 
24 6.19 4.47 5.50 4.07 4.79 4.47 4.41 4.50 4.02 42.40 
25 4.66 5.91 4.07 5.55 4.79 4.47 5.83 5.96 5.46 46.70 
26 3.00 3.00 4.07 4.07 4.79 3.00 3.00 3.00 4.02 31.94 
27 4.66 4.47 4.07 4.07 6.36 5.91 5.83 5.96 4.02 45.34 
28 4.66 5.91 4.07 4.07 4.79 4.47 4.41 5.96 5.46 43.79 
29 4.66 4.47 4.07 5.55 6.36 5.91 5.83 4.50 5.46 46.80 






















31 4.66 4.47 4.07 4.07 4.79 4.47 5.83 4.50 4.02 40.86 
32 4.66 4.47 4.07 4.07 4.79 5.91 4.41 4.50 4.02 40.89 
33 4.66 4.47 4.07 4.07 4.79 4.47 4.41 4.50 4.02 39.44 
34 4.66 4.47 4.07 4.07 4.79 4.47 4.41 4.50 4.02 39.44 
35 3.00 3.00 2.84 2.79 3.00 3.00 3.00 3.00 2.75 26.39 
36 6.19 5.91 5.50 5.55 6.36 5.91 5.83 5.96 5.46 52.68 
37 4.66 4.47 4.07 4.07 4.79 4.47 4.41 4.50 4.02 39.44 
38 4.66 4.47 4.07 4.07 4.79 4.47 4.41 4.50 4.02 39.44 
39 4.66 4.47 4.07 2.79 4.79 4.47 3.00 4.50 2.75 35.48 
40 4.66 4.47 4.07 4.07 4.79 4.47 4.41 4.50 4.02 39.44 
41 4.66 3.00 4.07 2.79 4.79 3.00 4.41 4.50 4.02 35.23 
42 4.66 4.47 4.07 4.07 4.79 4.47 4.41 4.50 4.02 39.44 
43 3.00 4.47 4.07 4.07 4.79 4.47 4.41 4.50 4.02 37.78 
44 6.19 4.47 5.50 4.07 6.36 4.47 5.83 4.50 5.46 46.83 
45 4.66 5.91 5.50 4.07 6.36 5.91 4.41 5.96 5.46 48.24 
46 4.66 4.47 4.07 4.07 4.79 4.47 4.41 4.50 4.02 39.44 
47 4.66 4.47 4.07 4.07 3.00 4.47 4.41 3.00 4.02 36.16 
48 4.66 4.47 4.07 4.07 4.79 4.47 4.41 4.50 4.02 39.44 
49 6.19 4.47 5.50 4.07 6.36 4.47 5.83 4.50 5.46 46.83 




4. Data Pernyataan Penelitian Responden Variabel Disiplin Kerja (X3) 
No Disiplin Kerja (X3) 
X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 X3.9 X3.10 X3.11 Total.X3 
 1 5.60 4.49 4.00 4.87 4.84 4.81 4.00 4.00 4.52 4.40 4.00 49.54 
2 4.00 3.00 4.00 4.87 6.39 4.81 5.60 4.00 4.52 4.40 4.00 49.59 
3 5.60 4.49 4.00 4.87 4.84 4.81 4.00 4.00 4.52 4.40 4.00 49.54 
4 4.00 4.49 4.00 4.87 4.84 4.81 4.00 4.00 4.52 4.40 4.00 47.94 
5 4.00 4.49 4.00 4.87 4.84 4.81 4.00 4.00 4.52 4.40 4.00 47.94 
6 5.60 5.96 5.70 4.87 6.39 4.81 5.60 5.63 4.52 5.82 5.63 60.54 
7 5.60 4.49 5.70 6.50 4.84 6.40 4.00 5.63 5.99 5.82 4.00 58.98 
8 5.60 5.96 4.00 4.87 6.39 4.81 5.60 4.00 5.99 4.40 4.00 55.62 
9 4.00 4.49 4.00 4.87 4.84 4.81 4.00 4.00 4.52 4.40 4.00 47.94 
10 5.60 4.49 5.70 6.50 6.39 6.40 5.60 5.63 3.00 5.82 5.63 60.77 
11 5.60 5.96 5.70 6.50 6.39 6.40 5.60 5.63 5.99 5.82 5.63 65.23 
12 4.00 4.49 4.00 4.87 4.84 4.81 4.00 4.00 4.52 4.40 4.00 47.94 
13 4.00 4.49 4.00 4.87 4.84 4.81 5.60 4.00 4.52 4.40 4.00 49.53 
14 5.60 4.49 5.70 6.50 6.39 4.81 5.60 4.00 5.99 5.82 5.63 60.54 
15 4.00 5.96 4.00 4.87 6.39 4.81 5.60 5.63 5.99 4.40 4.00 55.65 
16 5.60 4.49 4.00 4.87 4.84 4.81 5.60 5.63 5.99 5.82 5.63 57.29 
17 4.00 3.00 4.00 4.87 4.84 4.81 4.00 4.00 5.99 3.00 4.00 46.51 
18 4.00 4.49 4.00 4.87 4.84 4.81 4.00 4.00 4.52 5.82 4.00 49.36 
19 4.00 4.49 4.00 3.00 4.84 3.00 5.60 4.00 5.99 5.82 5.63 50.37 
20 4.00 3.00 4.00 4.87 4.84 4.81 4.00 4.00 4.52 4.40 4.00 46.44 
21 4.00 4.49 4.00 4.87 6.39 6.40 5.60 5.63 5.99 5.82 4.00 57.19 
22 4.00 4.49 4.00 4.87 6.39 6.40 5.60 5.63 4.52 5.82 4.00 55.72 
23 5.60 4.49 4.00 4.87 4.84 4.81 4.00 4.00 4.52 4.40 4.00 49.54 
24 4.00 5.96 4.00 4.87 6.39 4.81 4.00 5.63 4.52 4.40 4.00 52.59 
25 5.60 5.96 5.70 6.50 6.39 6.40 5.60 5.63 5.99 5.82 5.63 65.23 
26 4.00 4.49 4.00 4.87 3.00 4.81 4.00 4.00 4.52 3.00 4.00 44.70 
27 5.60 5.96 4.00 6.50 6.39 6.40 5.60 4.00 5.99 5.82 5.63 61.89 
28 5.60 5.96 5.70 6.50 4.84 6.40 4.00 4.00 4.52 4.40 5.63 57.56 
29 4.00 4.49 4.00 4.87 4.84 6.40 5.60 4.00 3.00 4.40 5.63 51.24 























31 5.60 4.49 4.00 4.87 4.84 4.81 4.00 4.00 4.52 4.40 4.00 49.54 
32 4.00 3.00 4.00 4.87 6.39 4.81 5.60 4.00 4.52 4.40 4.00 49.59 
33 5.60 4.49 4.00 4.87 4.84 4.81 4.00 4.00 4.52 4.40 4.00 49.54 
34 4.00 4.49 4.00 4.87 4.84 4.81 4.00 4.00 4.52 4.40 4.00 47.94 
35 4.00 4.49 4.00 4.87 4.84 4.81 4.00 4.00 4.52 4.40 4.00 47.94 
36 5.60 5.96 5.70 4.87 6.39 4.81 5.60 5.63 4.52 5.82 5.63 60.54 
37 5.60 4.49 5.70 6.50 4.84 6.40 4.00 5.63 5.99 5.82 4.00 58.98 
38 5.60 5.96 4.00 4.87 6.39 4.81 5.60 4.00 5.99 4.40 4.00 55.62 
39 4.00 4.49 4.00 4.87 4.84 4.81 4.00 4.00 4.52 4.40 4.00 47.94 
40 5.60 4.49 5.70 6.50 6.39 6.40 5.60 5.63 3.00 5.82 5.63 60.77 
41 5.60 5.96 5.70 6.50 6.39 6.40 5.60 5.63 5.99 5.82 5.63 65.23 
42 4.00 4.49 4.00 4.87 4.84 4.81 4.00 4.00 4.52 4.40 4.00 47.94 
43 4.00 4.49 4.00 4.87 4.84 4.81 5.60 4.00 4.52 4.40 4.00 49.53 
44 5.60 4.49 5.70 6.50 6.39 4.81 5.60 4.00 5.99 5.82 5.63 60.54 
45 4.00 5.96 4.00 4.87 6.39 4.81 5.60 5.63 5.99 4.40 4.00 55.65 
46 5.60 4.49 4.00 4.87 4.84 4.81 5.60 5.63 5.99 5.82 5.63 57.29 
47 4.00 3.00 4.00 4.87 4.84 4.81 4.00 4.00 5.99 3.00 4.00 46.51 
48 4.00 4.49 4.00 4.87 4.84 4.81 4.00 4.00 4.52 5.82 4.00 49.36 
49 4.00 4.49 4.00 3.00 4.84 3.00 5.60 4.00 5.99 5.82 5.63 50.37 





1. Uji Validitas Variabel Kepuasan Kerja (Y) 
 
Correlations 
 Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Total 















Sig. (2-tailed)  .000 .000 .062 .012 .000 .011 .022 .000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 










 .265 .195 .736
**
 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .008 .000 .062 .174 .000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

















Sig. (2-tailed) .000 .000  .010 .000 .000 .000 .002 .000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 













Sig. (2-tailed) .062 .000 .010  .000 .010 .013 .164 .000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

















Sig. (2-tailed) .012 .008 .000 .000  .000 .000 .000 .000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .010 .000  .001 .001 .000 












































Sig. (2-tailed) .011 .062 .000 .013 .000 .001  .000 .000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 













Sig. (2-tailed) .022 .174 .002 .164 .000 .001 .000  .000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 




2. Uji Validitas Variabel Pengalaman Kerja (X1) 
 
Correlations 
 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 Total 






















Sig. (2-tailed)  .003 .002 .000 .128 .006 .000 .024 .002 .001 .000 .000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
























Sig. (2-tailed) .003  .033 .000 .024 .000 .006 .000 .001 .019 .000 .000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 




















Sig. (2-tailed) .002 .033  .380 .000 .026 .006 .036 .000 .113 .000 .000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 




















Sig. (2-tailed) .000 .000 .380  .830 .000 .000 .006 .035 .001 .023 .000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
















Sig. (2-tailed) .128 .024 .000 .830  .244 .001 .002 .000 .087 .000 .000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 




















Sig. (2-tailed) .006 .000 .026 .000 .244  .036 .000 .062 .001 .037 .000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 






















Sig. (2-tailed) .000 .006 .006 .000 .001 .036  .005 .003 .290 .049 .000 



































Sig. (2-tailed) .024 .000 .036 .006 .002 .000 .005  .087 .014 .053 .000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 


















Sig. (2-tailed) .002 .001 .000 .035 .000 .062 .003 .087  .067 .000 .000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 















.001 .019 .113 .001 .087 .001 .290 .014 .067  .143 .000 
N 
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

















 .210 1 .694
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .023 .000 .037 .049 .053 .000 .143  .000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
























Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 




3. Uji Validitas Variabel Pembagian Kerja (X2) 
Correlations 
 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 Total 



















Sig. (2-tailed)  .000 .000 .001 .001 .001 .000 .001 .000 .000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 



















Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 



















Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 



















Sig. (2-tailed) .001 .000 .000  .001 .000 .000 .000 .000 .000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 



















Sig. (2-tailed) .001 .001 .001 .001  .000 .000 .000 .000 .000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 



















Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 



















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 



















Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 



















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 



















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 




4. Uji Validitas Variabel Disiplin Kerja (X3) 
 
Correlations 
 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 X3.9 X3.10 X3.11 Total 





















 .002 .000 .000 .049 .018 .150 .035 .159 .001 .001 .000 
N 
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 



















.002  .010 .055 .002 .087 .019 .002 .098 .017 .011 .000 
N 
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 





















.000 .010  .000 .005 .000 .070 .000 .538 .000 .000 .000 
N 
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 



















.000 .055 .000  .011 .000 .508 .014 .677 .021 .023 .000 
N 

































.049 .002 .005 .011  .010 .000 .000 .191 .007 .010 .000 
N 
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 









 1 .167 .520
**




.018 .087 .000 .000 .010  .247 .000 .413 .146 .077 .000 
N 
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
X3.7 Pearson Correlation 
.206 .332
*
 .259 .096 .689
**









Sig. (2-tailed) .150 .019 .070 .508 .000 .247  .002 .082 .002 .000 .000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 






















Sig. (2-tailed) .035 .002 .000 .014 .000 .000 .002  .206 .001 .007 .000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
X3.9 Pearson Correlation 
.202 .236 .089 .060 .188 -.118 .248 .182 1 .215 .108 .349
*
 
Sig. (2-tailed) .159 .098 .538 .677 .191 .413 .082 .206  .134 .457 .013 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 




















Sig. (2-tailed) .001 .017 .000 .021 .007 .146 .002 .001 .134  .000 .000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 




















Sig. (2-tailed) .001 .011 .000 .023 .010 .077 .000 .007 .457 .000  .000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
























Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .013 .000 .000  




**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 




























Lampiran 5 Uji Reliabilitas Variabel 




Alpha N of Items 
.867 8 
 




Alpha N of Items 
.875 11 
 




Alpha N of Items 
.927 9 
 














Lampiran 6 Hasil Uji Asumsi Klasik 






1 (Constant) .332   
Pengalaman Kerja (X1) .312 .885 1.130 
Pembagian Kerja (X2) .038 .795 1.259 
Disiplin Kerja (X3) .000 .858 1.166 
a. Dependent Variable: Kepuasan Kerja (Y) 
 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -458.586 330.810  -1.386 .172 
Pengalaman Kerja (X1) .023 .050 .069 .463 .646 
Pembagian Kerja (X2) .042 .049 .135 .861 .394 
Disiplin Kerja (X3) .070 .051 .208 1.379 .175 

































Hasil Uji Normalitas 
 
1. Uji Kolmogorov-Smirnov Test 
 







 Mean .0000000 
Std. Deviation 292.45787672 
Most Extreme Differences Absolute .110 
Positive .057 
Negative -.110 
Test Statistic .110 
Asymp. Sig. (2-tailed) .175
c
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

















































t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 512.500 522.835  .980 .332 
Pengalaman Kerja (X1) -.081 .079 -.099 -1.022 .312 
Pembagian Kerja (X2) .165 .077 .218 2.138 .038 
Disiplin Kerja (X3) .574 .080 .701 7.153 .000 









































































 .621 .596 301.844 .621 25.095 3 46 .000 
a. Predictors: (Constant), Disiplin Kerja (X3), Pengalaman Kerja (X1), Pembagian Kerja (X2) 




Lampiran 9 Hasil Uji Hipotesis 









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 512.500 522.835  .980 .332 
Pengalaman  Kerja (X1) -.081 .079 -.099 -1.022 .312 
Pembagian Kerja (X2) .165 .077 .218 2.138 .038 
Disiplin Kerja (X3) .574 .080 .701 7.153 .000 
a. Dependent Variable: Kepuasan Kerja (Y) 
 
 





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 6859107.127 3 2286369.042 25.095 .000
b
 
Residual 4191048.873 46 91109.758   
Total 11050156.000 49    
a. Dependent Variable: Kepuasan Kerja (Y) 
b. Predictors: (Constant), Disiplin Kerja (X3), Pengalaman Kerja (X1), Pembagian Kerja (X2) 
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